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^«dé MOaálcos hidráulicos más antigua 
iidaiüGÍft y de mayor exportación 
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jesi lláiíp
R,iQ08B» de alto y bajó relieve para ornamenta* 
objetos de piedra 
S S to^í" emento portiand y caieóhidráuli-.
Lecofflienda al público no confunda mis artí 
iní Dátentados, con. otras iinitaciones hechas 
iffunos fabricantes, los cuales distan mucho 
befeza, calidad y colorido.
Purgante, anám osQ  depuraStóo de fácil
que se conoce. Está muy indicadq para toda «lase de enferine y
para las qué provienen por vicios dé la sangre. _  '  ntirfyante v  sus em í- 
El nombre universal alcanzado por este maraviííoso j. gáftiíllero
sb̂ sm spsí*í, 5ÍS ^  ‘  ̂ ' '■ El ■'¡sbííssi '«ísif «s.*®»» =-■ — - leijícs coiidlciones loj. recomienda enmuy alíp voz y por .su ê '»ostente ' ío
de imitadores que le ^  aíencueníro y tanto que su pro^jetario se ha visto en la ne^sidád de acudir á los Tribunales para rebatir l a e v a l a n c h a .  E l verdad, ellegítimo y primitivo Azúcar de acao con marca leg
in v e n c ió n  por 20 a ñ o s , es el preparado por don J. Olmedo honorable farmacéutico del Hpspiiaí Eivíl de Malaga. ’ _  -  .fs.
... . ■•_  — - .‘•1", if ‘ . nr
L
I por 20 años, es el preparado por don J. Olmedo honorable.farmacéutico deí no^piiarMvu cíe maiaga. ^ n  d e n o s U m ’io  eoB clu sivo  J u m ^  Mópej^ C htU érre-^
M e v é M f a e p t ió d d s ld s f a T n ^ í t c ia a  y  d ro g u en  im s d e  E s p a m a  'in c lu s o  e n  J a  .....i'^ i ' m ’i i i .............  .........—
A Z U C A M  M E  e ^ J L ^ A O  «1 /
U sté g ra to  y suave p u rg an te , á  base de Astieai? de Ga«aq 
scluble, y  de P heno l-F ta le in a  no se pareen en nada á  esas 
bürdas iinítacioiieé ^ u e  sireu lan  én él Gqinereió ©Gino .rB- 
medios seeretos envuéítos en el m isterio , que adem as dé 
no ten er im portaneia  a lguna, ©sta fo n á a  ésta  probibidp.
por la  leg ísladón^farm aeéutiea. _  . .
Mi preparado A ZO CA R DE! CACA© «LÜQW®» éá 
una  de las varias pgpeeialidadgs fUe se ejaboran en mi La-
l6 i íiue auíera iorm ar un juicio exacto del 
i .̂M T „L. cuestión de Ma-
bora to rio  Qalmico á t e
| S a T d e l ' S ! S i ^ p a r a B u I S r « t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  a a M á la g a  y  »  proT inda: Sres. E U deaas y  W p . . .
stadó en qne se halla la 
¡leeos difíciirnente podrá dar cima á su 
eséo "si como elementos: de exámen se 
tiéne’á lo que escjibe]la prensa; nacional y 
iítíánfera acerca del complicado pioblem a 
lie hoy, sino la absorbe del todoi; ocupa la 
tención deios gobiernos dé las principales
laciones europeas. ^
Nosotros, que no tenemos las pretensio- 
,jS de profundizar en estas compleja? ma- 
erias, leyendo informes, cotejando lo que 
linos y otros dicen y escriben y tratando de 
ompaginar lo que acá y allá se opina, sa­
lamos en consecuencia, que J a  cuestión 
marroquí es una especie de tablero de jue­
go donde cada una de las naciones que in- 
iJtervieneh tiran á ganar, excepto nosotros
IOS españoles que, encastillados ep n u es- iro sempiterno quijotismo, ponemos lo que ienios dado en líamar el honor y el decoro hadonab allí donde los demás no ponen 
üotfa cosa que lo que se llama ponvenlen 
ftiasé intereses materiales i 
¡' En ninguna de las informaciones en que 
“Jtnás ó menos directamente, se refleja la 
['Opinión de Francia, de Alemania, de lngla: 
[erra, encontramos una palabra que se  re» 
“¡era al honor de idichos pueblos; hallamos 
jipolamente referencias de orden utilitario,
dinero nüe tanta tantísim i falta hacen en la ta8 3 ,de Iqáiibros, la aboiiQ^ raq̂ harquía 
- . i constitucional y lá vuelta ai poder personst de
propia iiduuu. ir?» rp.vea. Rn este grupo hay hombres dé
por humorismo' tal yéz,
que por convicción,como Valle Inclán,por ejem­
plo.
Para el tercer grübo do españoles (que eons 
MoBana, jueves á- las ocho y ro^di» de la no- ¡«tnye': f  senta pór ÍOO de nueatros compa
che se reunirán-en el Círculo .Republicano los triotaa) todo está bien, con
coEcejale? de la conjanqión repubUcano-socia- 
lista.
El señor Gómez Chaix ha recibido el si­
guiente telegrama d si diputado á Cortes por 
esta circunscripción, señor Sol y ’Ortega:
«Agradezca en mi nombre á organismos par­
tido y minorías de la Diputación y del Ayunta­
miento la felicitación que me dirigen por mi in­
tervención en debate proceso Ferrer.—5o/ y 
Ortegai).
muere pobre, pero sin deudas,y dejando, es-ere re, e ro ----- . . - ,
tilo un sano ejempío, un libro
A  d o n  Á n to n ió  Q u in ta n a
 ̂ - I " ''-
Cada hombre ama segün sü capacidad afecti­
va Aiotéleótíva, y oclosó me parece decir que 
son muy pocos los qiíe saben amar: ciencia di­
vina que los españoles parecen haber ©Ivida- 
áo, si por vetitura áliuna vez la aprendieron,
tal de que se les 
deje .á ellos la libertad de holgar ó la de maro- 
dear; más claro: el libre pienso el pesebre^ 
libre. Estos malos españoles para los cuales 
debía ponerse en vigendü la antigua ley de va­
gos, disculpan los vicios nacionales po.rque son 
sus propios vicios. Predican con su ejemplo ¿1 
culto á la pereza; hacen alarde de necio escep­
ticismo; tienen á gala ser ignorantes y brutos; 
rinden culto á Baco y á Venus sensual; cuando 
no á Rinconete; se mofan de la autoridad; se 
preocupan más de una cogida del Bombita que j 
tíe los problemas nacionales; leen El Enano y 
La Lidia-y no conocen la Biblia ni el QaiJote\ 
se aburren con las comedias de Tirso y  Bena- 
vente, y aplauden á rabiar á López Silva: son 
a mótales^ instintivos, y Holgazanes, son, en, 
juna.palabra, los bárbaros de nuestra civiliza? 
ícióú,
Para el cuarto grupo de e3pafíole8;Ma patria, 
98 la Justiciaf el amor y la verdad^ y la «nian 
tanto más, Cüánb meríd? vm! en éHa de 
amor, de verdad y de justicia. Toda perfección
éScd:óJ#e hijo itóble y fuerte ó un campo por 
saj'i iiia|ó3 labrado.
:■ : MI
Uca Constitución española, la de 1812, im­
ponía en su primer articule á loa españoles el 
deber áQ 9̂ r justos y benéficos, ¡Sabir pre­
visión! ¡Qué bien eonocíán Argüelles T  j^ ñ o z
Africa
Torrero al pueblo en que íbáh á' legislar! Todo
cho, aunque sea nadando, que 
puede vivir y aquí no-
¡Qué razón tenían los que afirni-^ban eso que 
creimos una broma de, mal ¡yénero! ¡Nuestro 
porvenir está en Africa! Vámonos pronto, y 
qiie S8 queden aqui solos los capitalistas, los 
políticos, y sus parientes, y los parientes de 
sus señoras tías.
Que se queden en España todos esos. Y 
nosotros con el sulíári, que cuando, desae las
íPtnpréstííos, ferrocarril^, minas.^obras pu- , i m p u l s i v o ^ ,  de sepsua- 
blica-s, intereses comerciales é  industriales;; ¿g éábístás de rh im  óardiaóos. Santa
i'inirflnip.ntp. ftn 1íi nrAnaa üí». hnbla ___«.-.«vríat.'irvfQa uiwna
fué empeño inútil. , j  ■ •
Poco después de, promulgado aquel admira­
ble cuerpo legal,iniciaron afesolütisía? y libera­
les sus repugnantes luchas que no se han inte­
rrumpido desde entonces.
España continúa combatiendo consigo mis­
ma, dessgrándose, derribando á golpe de pi­
queta, los puentes dél amor para levantar so­
bre sus ruinas las simas oscuras del odio. La 
discordia civil es enemiga del progreso y 
discordia; n©8 mata. No peleamos por el bien 
común, sino par el logro del apetito Individuaj. 
Los buenos, si los hay, no pelean, por que ca­
recen de armas. , .
Si el odio entre hermanos afines es repulsi­
vo, el profesado ó^tre consanguíneos es ho-
Así* andamos á la greña hace más demn siglo 
realistas y radicales,. agnados_ y cognados, pa­
tricios y .plebeyos, pobres y neos, mientras en 
tttí rincón, de la casa solariega que antano
filas de las raehalias imperiales, con todo paga­
do y veinte reales para vicios-¡todos los día^! 
—nos acordemos de ellos, nos vamos á reir 
poco
¿No quieren que nos vayamos á Africa? Pues 
vamos, que resulta que allá se pasa mucho 
mejor que aquí?
fué
A L I M O N  E D A
En calle de Carreterías número 98 2.°, de 
un mobiliario de casa completo. Puede verse 
todos los días de 2 á 4 de la tarde, hasta el 30 
del corriente mes
strnmssssssssssm
59 millones de-dollars paraAl movimiento iskc J-' 
fi8ta,no^3 más .que ía eoníiiiíiac’ón del rmom O", 
pensamiéntó. El pasado año me escribía: 
«Hs-pasadoaf Senado'éibfíí para ía desig-» . : 
nación da una comisión encargada de cónstUuir 
la^Liga de ía Paz entre las naciones.
! Mr. Roosfevélt será su presidente, América 
! ya pone manos en ía obr-íu Nosotros quereKí^oú 
¡ser los primeros.»
El Senado votó un crédíío de ÍO millones de  ̂
doliars para la obra de la comisión, y  por espa­
cio, de dos años. ‘ :
Cárnegie, parílcülár'rhehíé, dió tambidíi IQ . 
millones de doliars.
Esto» fondos son administrados por un comí-.> 
té de 24 individuos que preside el senador :• 
Elihu Root, y que cuenta en su seno con hem- ; 
bres como White, el antiguó embajador, ea .
Por Cristo y por otro 
mártir moderno.
Berlín; Tower, el ex-embajador es Viena;
k s  p a S e  po(m para ía  tierra en qué^cieroh, ¡ s ü i i t ú S p |a ^ o  i l u m i ^
« í*níi«iníiíAmíhntft. oars ouc S6 fjg y hpy somoría T desRnmsblanj v iv itonai
lúnicamente en la prensa española, ?e háhla 
d̂el honor nacional, como si éste dependie­
se ó pudiera depender de nuestrainterven- 
Ición, más ó menos activa y eflcaÉ> én íó? 
1 asuntos de Marrueco?,- yendo allí á merced 
i de las otras potencias y á hacer, no lo que 
I á nuestra nación pudiera convenir ó intere­
sar, sino lo que cenvenga é  interese á
j aquellas-que  ̂haciendo abstracción de idea- 
Jlismos, yen lás cosas desde otro punto de
te fe sa  podría ápHcar á sus compatriotas vivos 
lo que escribió de los dipblos  ̂qué ̂ son 'desdi­
chados por tneápaCés ííé El Dios del
amor para diez y siete millones de españoles 
es Don Juan Tenorio degenerado. Nuestros 
paisanos limitan ej amor á la s  fleúesldades se­
xuales y confundan el apétito con el seíítimjen- 
fuehteihás purS del añior és \&p'édady
y la reprenden constáníeraente, para que se 
corrija y mejoré. Él amor es siempre celoso 
del uien del objetó áriiádo. LOs que saben 
amar, no disculpan' nunca las frivolidades ae 
sus amadas. Las reprenden más cuanto más 
las átíiárí* El buen patriota, es como el buen 
enamorado: lo da todo á ía qué ama, pero se lo 
exige todo también. ¿No habéis amado asir 
La reprensión del justo, presupone el amor de 
bueno. Él Cristo del án a í es el mismo . que el
a&chada por la codicia extranjera se-m uerda 
S r c  patria, de una enfermedfid que es obra 
de nuestros odios y que lleva la psráhsis á sa
^iNo^mTs^lu^^^^^ de eacmsljadas! l^o  ^  
feroces intolerancias! ¡Hagatnos 
nuestros egoísmos, frente á la pobre V . 
tiada eníeffflal ¡Que nuestro ^^F^r y cultura ja 
reanimen y que la piedad comu<^^aiye áraus
je vistamás poiitÍYO,
f  Dejémoslos, pues, de tonterías^ no desfl- 
la cuestión dándola nombres so­
coros; prescindamos dé todo eso del honor 
nacional y de que nuestro porvenir está én 
Marruecos, y vayamos al fondo práctico y 
real del asunto.
Lo que las, potencias europeas tienen, 
planteado con respecto á Maríuefeos^ es, 
ii| ni más ni menos, una'emprésá; mediante lá 
['! cual se pretende por un ladojr-no lo nega­
mos,-T-lleYaL ál anárquico, desquiciado y 
estacionarioImperio Ibs progresos, los ade^ 
lantos y los bienes de la dvilliáaelón y por 
otro aprovecharse, en beneficio propio j de 
JoqQ feiio; es decir, que. se tra ta  de un ne­
gocio, para.el cual, para Cuyo planteamien­
to definitivo, no están aún de acuerdo los 
empresarios y negociantes principales, es­
to es, hablando claro y sin eufemismos: 
rranda, Alemania é Inglaterra, que Cada ^ , 
cual quiere y pretende para sí algo con lo irla  
qU| tlo están conformes las otras.
En esta empresa ó negocio, por circuns­
tancias especiales, por derecho propiOi por 
antencedentés históricos, por razones de 
conocidas, se encuentra metida Espa^* 
na. Ahora bien, lo que debe estudiarse y 
examinarse es hasta dónde, hasta qué pun­
to conviene é interesa á España poner en 
el negocio ó en. la empresa la parte de es- 
tuerzo y de sacrificio que se le exije y  ver 
SI todo ello al final podrá ser resarcido ó 
compensado con la proporción de benefi- 
cíos que h sus aportaciones corresponda.
l odo negocio que se em prende repre­
senta un albur, una aventura que se  corre; 
pero hay circunstancias y  ocasiones en que 
ningún negocio debe acometerse si no se 
nene la seguridad, la evidencia, la comple­
ta certidumbre del éxito, y este es el caso 
ue ahora, por que el qiie negocia no es un 
particular que expone y arriesga lo suyo, 
sino que es el Estado que expone y aríesga
tó. La n  t
|á a  comprensión augusta de nuestra pequeñez, 
de nuestra debilidad, de lo incierto de nuestro 
déstlno. Somos ios hombres pasajéros, que caí- 
minan juntos á üH püntó desconocido y tal vez 
trágico, por caminos y veredas de dolor. La 
mútua compasión puede hacer más llevaderos 
'08 peligros de la jorrtádá, péfo íá indiferencia 
i el odiQ ios hacen más penosos y difíciles. Es­
te es el mal que nos mata. Los españoles no 
sabemos amar. Nuestra historia, é̂s la mstorla 
de la guerra Cii/ílj de ías rencillas domésticas, 
del eres tú, de las .divisiones fratricidas, 
y de las envidias solariegas. ,
Hace quince siglos que nos arrastramos por 
el mundo con la carga de,nuestros pecados y el 
fardo de nuestrps odios, qúe nos lanzamos ej 
rostro con ciega ira. La incoinpren^pn del
amor nos envenena./foóeá debió cscrjbir
ios españoles su hopío hpmini lapüs. Inútil fue 
hasta hoy toda predicación. . . a
Judás y Caín van metidos muy adentro de 
nuestra almá y el primero con lá ponzoña de la 
hipocresía y el segundo con la quijada del asno 
de íá ignorancia [[están afrentando nuestra civi- 
lizaclón y tal vez darán el golpe de gracia al 
ya maítrecho y cuasi agotado cuerpo de lapa-
XOu i v3iUi»l COct UJJOU.U w. . {-(.{tiuilicu jr ,------- --
del.Góiiota y,donde hijos! U
de su severidad, pone éste ¡os labios sedientos qúe es perdón y paz, aci«» - “d o n d e  p u r if ic a re m o s  nuestras lacería» 5de amor. ¿Cuántos españoles hemos poseído 
y poseemos de esta alcüriiia? No llegarán de 
áe^ufd á riledio liento. Fivallei^ Cisneras, 
Aranda, Ensenada, Campomdnés, Costa, tsa- 
nivet, Castelar, Pi y Margal!, Silvela entre lóS 
muertos. Cajal, Mánjón, Benavente, Giner de 
los Ríos, entré lóá vivos, son ejemplos glorio­
sos de puro españolismo.
Es necesario convencer á las gentes de que 
no merece el nombre de español el que vive ae 
sii patria (cacique, agiotista, parásito, mero 
deador, etc.) y no para ella. El título huen 
español - se conquista, dando á la patria lo  me 
jor de nuestro espíritu. Los más de nuestros 
compatriotas aspiran á enriquecerse, con per- 
ira l a incüipuicuBiMu u^.íjaicio dc SUS hermanos. Yo no se si en otro 
. if b s i  'es ri ir para tiempo fué verdad,
■ ..........  hidalguía y desinterés. Conozco pocos espa |
ñoles desprendidos. El león  ̂símbolo antano de 
nuestro valor, se ha trocado en un rfto«ciljO| 
que merodea por la despensa nacional ñ caza 
de comestibles. {Generosidad 
de está? Yo no la encuentro, ni en laYxíima, 
ni en los palacios, ni en los suburbios. ,País 
enteco de la lotefía y la perra chlca!  ̂ ¿Es 
cierto que ,en otra edad sus reyes empenabaji 
los gabanes para comer, y sus 
tas Tenían que conquistar á gfdpes de lanza el
piaremos ía roña del alma! f
síntesis espiritual, que ahogue P f
nonato de individualismo V “ "dUla)e! La ley 
constitución,! de la España ^
no debe contener, sínodos artfcuios. .1 . 
d-̂ b̂er de todo español será amar á la patria 
sobre todas las cosas y á los españoles como 
á 8Í mismo. 2.° La calidad de español, se per
% % “r t ' “d r : « é ! ,  y por amor o .
he reprendido, en nombré del amor os pido 
que me perdonéis, cotno á mi vez os perdono, 
oára qüé tiié perdone Dios.
. P ascual Santacruz
S É M f # i t  J á n t s
Agua purgativa natural, bien tolerada por
los estómagos lúás delicados
De venta en todas las farmacias de España
Firma Pilatos la que juzga ajena 
sentencia, y es la suya: ¡Oh, caso faerte. 
¿Quién creerá que flrjnando ajena muerte 
el mismo juez en ella' se condena?^
La ambición de 3Í tanto le enajena, ■ .
que con <5l vil temor ciégo no advierte
que carga sobre sí la iníaustá suerte
quien al Justo sentencia á injusta pena. 
Jueces dí:l mundo: contened la mano; 
aúd no firméis; mirad si son violen(:ia8 
lás que os pueden mover de odio innutnano.
Examinad primero las conciencies; 
mirad no haga el juez recto y soberano 
que en la ajena firméis vuestras sentencias.
Sor JuaitA Inés óe la Cruz.
Choate, el ex-embajador da Londres, etc. etc .
El presidente de la República, Mr. T aít, es  
el presidente de honor.
En su carta, al comité, Carnegle decía sen­
cillamente:
«Os envío Ja cantidad de 10 millones de do- 
Hars, á fin dé emplearla procurar el fin de 
las guerras iníernacionales, esta mancha de la 
dAtiización.»
Cion tales donativos é inidativaa las corrien-! 
tes pacifistas abandonarán las regiones de loa 
sueños hermosos para convertirse en iiecbps, 
prácticos...
'HERI
E! grandioso número de dientes que visiían á V 
¡Mr. Barrére, áéu paso por España, io mismo qiie ^ema otila 1 AQs AvDsltí*.'
L a  n o ta
Jjo  ^ a e  n o s  c u e s ta  d ^ a r ta n ie n '
t e  í i  lo s  e s p a ñ o le s  n n a  fa 's n il ia i
M I p a p á :
1 9 ,4 éo  p e se ta s ,
M a m a m á :  ' ■ ■
1,2JO p e se ta s ,
M os n iñ o s :
ín O f  1 .B 88  p e s e ta s ,
. O trO f ■ ^ 9 4  ' i d ,
O tra f ■ 0 9 4  id ,
M a a b u e l i tm
’ 0 9 4  p e se ta s , ■
los clientes de sus sei3; Sucursales,, están avisa­
do» dé que en su, próximo viaje Mr. Barreré He-1 
vará una grande cantidad de nuevos aparatos per- / 
feccionados: estos perfeccionamientos hacen ,das- v 
! aparecer todos los antiguos defectos de ¡Os viejas "
I vendajes: contienen absolutamente todas, las Her­
nias, las más rebeldes. y la duración de dichos 
aparatos es much® mayor.
Mr. Barreré, advierte uua vez más que nO seá -
confundido con sus competidores de Patís ó de 
otras partes, que se titulan faisamente inventores ’ 
del Vendaje eíástico y con farsantes promesas de ? 
que curaá las Hernias. .
I íEnsayo» inmediatos y gratis. „  , . . ,
' Pídáse-á Párísí 3, Boulevard du Falais, ó, al 
Agente general para España, lo mismo que á k s  - 
direttorés dc las sucursales, el tratado sobre- la 
Hernia'yel Vendaje Bañare,,acompañado de los • 
dictámenes de má» de cien Médicos españoles,
! í ̂ Mr. Barrére, dc París  ̂estará de paso <en Mi- 
i íága. Saoarsaí, P'4. calle de Torrijas, los dius 
\ sábado 29 AbrilJ lüties.X.'' de Mdv.o. Granada,.
\ Sucursal, plaza San Gil. número 10, los días 
\ martes 2 p miércoles 3 de Mayo.
lí
Hay cuatro clases de españoles, que tienen
otros tantos conceptos de la patria, á saber.
l.ó contemplativos, que padecen
atrofia dé actividad patriótica. 2. Españo­
les r<g'm/Vó5 , que piéñsaíi con el poeta, 
cualquiera tiempo pasado fué mejor. 3, Es­
pañoles amorales ó instintivos, que piensan 
que la patria nace y muere en ellos mismos y 
en;8U8 malas pasiones y por último, españoles 
diñániieos t  aeZ/Vos,que predican con su ejem­
plo los deberes qué la razón impone á la patria 
para su progresivo mejoramiento.
Parakl primer grupo de españoles: tspana  
no tiétie salvación, es un país flM///<?o ain re­
servas de énergía, s in  conciencia de su destino, 
nueva mujer de Loth, petrificada en el camino 
Estos españoles son más tontos
preciso y cotidiano sustento?^ Tal Yez lo sería, 
pero es lo cierto, que hoy más que conquistar
M as M as : . 
tJnaf 
O tr a f  
O tra^  
O tr a ,
0 9 4  p e se ta s ,
A I S  \ i € l ,
4 1 8  '
4 i é  " ' id , '
M ptai d e l su e ld o  'd ia r io  ■íJela\ 
fa m il ia :  2 0 ,li^^  pe3et(^s- '
ñ y m t a m k n t f í
Es un purgante inofensivo que no Mene rival.
BagsagasggaaB
lo ib pordiosean Ó lo huriaá, y si algo les 
sobra, lo guardan bajo llave, enJa 
ó con garantía en el banco ageno. ]  engo para 
tní que si Cristo descendiera á predicar su ad­
mirable concepción comunista, no conseguna 
convertir á su doctrina ó seis ricos españoles, 
nllografía hacer entre nosotros un fñlo mila­
gro &  económico, En Palestina y 
hidea, laé leyes y las lanzas pretorianas, guaj­
eaban 08 tesoros de los ricos. En̂  Españ^ 
además de la ley y del ejército y de la guardia 
civil, los custodia la avaricia, que un sol' 
S o  sin entrañas. No hay amor al pr^lmo en
los de arriba ni c o n c ie n c ia  d e  s u  derec^^^^ 
de abajo. La in s o le n c ia  d e  io s  o p r e s o r e s
¡ i f ,  fliooos allá!
Después de haberlo dudado ligeramente, tal^  » ,j i*»_AAcxocff*0 Pi»v e z  porque lo afirmaba el doctor Maestre, al- 
bácea testamentario de las dos Isabeles la
del progreso, ---------- -------------  ,
que perversos, más fatalistas que J l f ’ l JTonfeni'da^por cobardía de los oprimíaos,
nen cataratas en el entendimiento y I a mi me produce fuerte sensación de cól^a»
en lá voluntad, y todo 1® negro ^aralíí^^^ con asco, la visión de estos
co. Su lema es ¡cosas de España, í aduladores que se titulan españoles, y «od
CatóUcay la otra,—creo que nuestro porvenir 
X tá  en Africa. Y no sólo nuestro porvenir, 
fo 'qaees más importante, nuestro presente 
que aquí en España se está poniendo dificilillo 
^ Sí amigos míos, confieso que me equivoqué 
cuando decía lo contrario, y  por eso me apre- 
S f o  á rectificar, invitándoos á que atraveséis 
el Estrecho cuanto antes no sea posible, ¿oa 
béis lo que 08 espera allí? Una biepea, una pe
p if l l  P l
Ordeqdel día para ía sesión próxima:>
■ . A s u n to s  d& o f i c i o ’[
Real orden referente á. la carretera de 
gando orden que partiendo del Arroyo def 
Cuarto termina en la de Cádiz á Málaga.
Resolución‘'deíG obiérhocíih l d esa ta  pro­
vincia, dictada en recurso^de áizáda intérpue?/ 
to.por don José Tovar, contra acúérdo de e s t e  
Corporación dé 7 de Abril dé 1909, relativo 4  
......................  V — r. n. la  calléPomoeferaplo verdaderamente loable y qnejia valoración de la casa número ,33 de 
hiera ser imitado por los favorecidos por Ja Ljg Merced.
Fortuna, reproducimos lo que B. de Sutther di­
eren la hablando de lau lt -
humanitaria creación realizada por el mul-
S m illo n S
Oficio de la Delegación regia de 1.; ense­
ñanza, transcribiendo petición del maestro au|, 
xiilar don Aúrelio Gadeá Rubio. , , i. . .  . . . . .  . j.
«Las regias munificencias que Mr. Andrés]
Nota de las obras ejecutadas por Adininis*
Catnegie a c a b a  d e  c o n sa g ^
tracción en la semana del 9 ai 15 del actual. 
Extracto de los acuerdos adoptados por el
Paz no constituyen un caso inesperado para los j j^yuntamiento y  Junta municipal en las sssio- 
anteriormente le conocían. Yo sabia quién celebradas en el nies de Marzo próximo
era por haber leído sus obras, haberme escrito 
con é! y haber sido su huésped en Escocia én
1908.A la edad de 73 años es Mr. Cárnegie alegre 
como un hombre de 40, y al ejercicio cotidiano
Es un
* ---  • «WVV4W.V VJUW
lo que pertenece á  la nación. 
Lspaña, y ■
I óp h&diQ turcos ó chinos, balando
líe S te  í  lospiehdelrabadán de la
oue Ies arroja, como una afrenta 
S g 4 d o  pan burocrático. ¡Y estos infelices
se llaman mantenedores del orden social! i Tris­
te  orden formado por el concierto de Jos egois
perdido! y el rasgo más activo de su patríotis 
íiíQ eá.él éricojimiénto dé hóihbrQá. ^  
ce a  la nación  ̂ tos, los enfermos y los viéjos óce a la nación. .tPan él ejército de estepatriotismo'anémico.
nn .a  L ,1 - esto es ya ridículo repetirlo.
S b L S  }-triá debe remontar l l  éurso de Ja M o r m j
á m K L  aven tu rasy  volver á ser lo que fué. Nuestro progreso
fracasos y descalabros. A je n  recoger ío Púeno olvidado ;y desechar If gj cohecho, sostenido por una fuerexótico y postreso. Los tales sue^nenresuci-1
tar al Cid, á Guzmán, Gonzalo, Don 
Teresa de jesús, él alcalde f^hqúillo ó e* de 
Zalamea, sin olvidar al de Móstóles, Doú Ja^  ̂
tné el Conquiátador, e l  arzobispo Jiménez ue
Roda y el cardenal Cisnerps: Así auena Rlcarao
León él brllíánté discípulo de los clásicos
béis nacido ricos por vuestra casa,  ̂P n ^ o r q t t e  todo va mejorando en el mun- 
de algún prohombre poHtico, ó de está; además, asegurado
sus señoras primas, ó de alguna de sus s 9 as |  fortuna que se evalúa en diez mil millo-
Marruecos, si va, ha de ir perfectam ente 
«segurada y garantizada; de lo contrario en  
®se negocio, en esa em presa, si es que  
rrancia, Alemania é Inglaterra se ponen 
nn llevarse la parte de Ie¿n,
no aebe entrar, por que sería una insensa- 
un verdadero y gravísim o 
delito de lesa patria, llevar á un país éxtra- 
ino luego lo exploten á sus anchas 
IOS extranjeros, esfuerzos, sangré», y idas y
nidad en el cohecno, sosiemuo .““9j  .
asalariada y mas que nada Por la 'n e t t t ^
8U8 i
sultán de Marruecos—que todavía es 
Múiév Hafid—está formando algunas mehallqs, 
V para ello no llama á los reservistas, sino,que 
contrata'sóida dos, oíréCiéndoles, y e s to e s lo  
más importante, la comida, el unifórme y un
duro diario... \TOpós LOS DlAs\ .. ^
Venid y vamos todos al imperio vecino. Los
deurpobre tejedor escocés que se faé
d S e r i e ,  á .C a r  tíab.Jo, n.e .contaba que la 
niavor alegría de SU vida la tuvo el día - tenia 
S a c e s  IT aft03-en que llevó á casa desús 
padres los seis francos que,ganó la primera se-
'" “‘iD S p u S -n flad ió -h an  pasado mUlones de
de qu6 trábájando doce horas en un escritorio,
los buenos, por «.g digáis ganáis quince duros el mes; los que haciendo
y por la los andamies, percibís ocho fealea
S S  halagS  á éVos émul6$ déTattufe^ que 
‘ AiiWatms a Virreyes de In;-semejantes ánuestros antiguos virre es 
^  H’diás /fféróB pobres á ciudades ricas vol-Elrypo aparte sueña» én Jos gremios, ilasmüe^ásj . ^ ’̂ ^ dejando ciudades PfHces . .
bruzadas, Ja restaiurádón de la; para ihí el que _
peña■ de galeargs, e l toque de éubre fuego, el trabajo material ó psíquico,
WQqedin&nta la prévi» « n s i í r a ,^
ginlnaisiá V... ------- «r - -
por día; los que' regando los campos ̂ on el su­
dor dle vuestra frente, cobráis dos rea es y un 
■gazpacho; loé que por guardar rebaños Qs.ou 
contriis ál final de Diciembre c o n  v e in tíí'm cc  
pesetas para vosotros solos... Al Africa.
Al Affioa en seguida. Atravesemos el Estre
dollors por entre mis manos, pero yo jamás he
vuelto á experimentar aquella alegría.»
Mr. Carnegle ha fundado más de ¿ .w J  di 
bliótecas. Cuando creó 
héroes» (15 millónes de doliars), lo 
excitar la existencia de héroes de la paz e 
frente de los héroes de la guerra.^ ^
La reciente creación de uno de los fondos de
Asuntos quedados sobre la mesa. Infptmeide 
la Comisión de Ornato, acompafíandó el pro­
grama para la redacción de. un proyecto qe 
edificio destinado á Casa Capitular. Moción ^  
varios señores concejales para'que no se tra­
baje más de ocho horas diarias en todas, las 
obras públicas y trabajos de cua!qút§j' índole 
qué se .réálicen por cuenta del Municipio. In- 
íorloié de la Comisión de Policía urbana, en so­
licitudes de ios labradores y hortelanos de es­
te término municipaí, reiaciónádo con el éeryi- 
cio de limpieza y émniénda formulada al mis­
mo. Otros procedentes de la Superioridad ó 
de carácíer-ufganíe recibidos después de f i r ­
mada esta orden del día.
^ o l ie i tu d é s  - ■'
Dé don Juan Gómez Navas, pidiéñdo auío- 
rizadóa para arrancar un árbol situado en la 
Alameda de Barceló. |
De los vecinos y propietarios de la Plaza ysl 
Siglo, interesando que no se instale kiosco üri- 
nario én e! centro de !a mencionada plaza.
De doña Julia Vanees, maestra de; la escue­
la pública de la barriada del Palo, pidiendo
'' r'Hii'tÉitMiiB • • îŷSrinliÉKríii 1 ...í
^ g í n a  & eg u n d u
mm
É ¡ L  P O J P Ü I ^ A M M íércotes 10 de AhrH dé ¡Má
CALEMDARiO Y CULTOS
A B R I l
Luna menguante el 21 á las 6'36 mañana 
SgI sale 6,4 pónese 6‘40
I S
Semana 17.—MIÉRCOLES 
Santos de hüv, —San Hermógenes.
Sanios de m añano.Sm ta  Inés.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de San Juan.
Para mañana,
i í  ^ MíMMfi,
.de corcíso rJjpsuIas para beitenas de todoí colé» 
lores vtansaifes, plaRchas dccorckis pgra les 
plea salas ds baños de
CAIXS OS MARTINEZ I)E AQÜILARK. 
Ci&Mises M^?!^TOés) Teléfono n.° 311
17
C o m u lfo p io  y  o /ín ica  e s p e c ia l
p a r a  e l  tr a ta m ie n to  d e  la  S IF IL IS  p o p e l  **6ú&,_
D i p e c t o p  E ®  P a p p a  P e l a e z
'99
Consulta de 11 á 1. —José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
Sierra Nevada j fael López Conejo y : tíez, Manuel Duarte Fernán-
FA BR IC A  DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313,
Exportación
una subvención para casa habitación.
ü e  la Sociedad de capataces de arrumbado 
s i l  y asentes da transportes, comerciantes i 
industriales, interesando se modifique el arti 
cuio514 de las Ordenanzas municipales.
I t i f o T m e s  íí® c o tn i s ie n e s
p e  la de Ornato, en solicitud de don Cristó­
bal Rodríguez, sobre reconstrucción de las ca- 
sas^immeros 34 y 36 de la calle del Carmen.
De la misma, en id. de don Manuel Pina, re- 
l a t i ^  á reformas en la casa núm. 6 y 8 calle 
del Ermitaño.
p e  ia misma^ en id. de don Cristóbal Pérez 
sobre edificación de un pabellón en terrenos 
cercados del cortijo de Quardamuroe.
De la misma, en id. de don Antonio Jiménez, 
pidiendo permiso para consolidar un pilar de 
tachada de la a  sa num> 38 calle de Aus^usto 
Jerez  Perchel.
De la misma, en asunto relativo á la venta 
del material inütil existente en los almacenes 
muntcippJes.
De la Jurídica, en real orden declarando sub­
sistente el acuerdo de 7 de Abril sobre bonifi­
cación á )n empresa arrendataria de los arbi­
trios municipales.
INFORMACION MILITAR
L a  A J e f f r í a
B S t á u p a n t  y  T E e n d a  d e
— de---
CIPRIAN O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y é la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
iSa iW aPísa S s ísp e ia , 18
I Una circular.—El gobernador civil ha publi­
cado una circular conminando con la multa que 
prescribe la ley municipal á varios alcaldes de 
I la provincia que no han remitido en e! plazo 
i deb;do, la relación de Asociaciones, cajas de 
ahorros y préstamos, establecidas en sus res­
pectivas localidades.
L  el gobernador civil se han
líiiaOQ oado las órdenes oportunas para que ingresen 
j en la Casa-Central de Expósitos, los niños Ma- 
I ría Pedregosa Fernández, Manuel Medina Gil, 




Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Exíraaje«^o.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma. 
Pañería, -=Gran novedad en teda su escala. 
AlSombras en piezas y tapete dé Mocu^tay 
terciopelo en todos tamaños,
Extenso surtido en artículos bleRCoa,
Nuevo corsé Tubo- Directorio
F l u m a  y  Espada
En el correo de ayer marchó á Sevilla el pri­
mer teniente de la sección de ametralladoras 
ce esta brigada don Manuel Villalón Girón, 
ten  objeto de elegir tres caballos del regimien- 
ío  L.Rnceros de Villa viciosa, que se destinan al 
cérvido del capitán y oficiales de la expresada 
cección.
También marcharon en el mismo tren á Cór­
doba los segundos tenientes de Extremadura y 
Bofbón, don Antonio Alvarez Aranda y don 
Alfredo A.csñiz Romero, á elegir cada uno tres 
caballos pera ©ficisles de sus cuefpos del re­
gimiento Lanceros de Sagunto.
mixto de hoy llegaron de Badajoz 
al regimiento caballería 
de Tr.xdírt y Depósito de ganado ae Mellla.
1 ao ” ^í'en llegarán mañana de Madrid
13_, con dssJno al 7.° regimiento mixto de In­
genieros y grupo de artillería de Montaña.
d e  Q i | í | j i 9  d e  P e í l e í l e r  
son so b éfd n ss contra  
l a s  Fielíres, l a s  Jaaascas, 
l a s  d e a r a li la s ,  l a  influenza, 






Presidida por el señor Navarro Díaz celebró 
eyer sesión ia comisión provincial, adoptando, 
de^ues de leída y aprobada el acta de la an- 
los siguientes acuerdos:
Pedir los antecedentes que existan en con- 
ladurm sobre la inspección administrativa por 
falta de recaudación en el Ayuntamiento de 
p o ? i n g r e s a  su contingente
Dejar ^ b re  la mesa un informe proponiendo 
al señor Gobernador se haga una inspección 
aaministrativd en el Ayuntamiento de Macha- 
raviaya, por falta de recaudación del año 1910, 
Aprobar las cuentas de los gastos causados 
fluraníe el mes de Febrero último en el Hospi­
tal Provincial, Casa de Misericordia y Casa 
Central d® Expósitos, que ascienden, respecti- 
sumas de 18.638‘06, 13.280'39 
y  1.953 06 pesetas.
. Quedar conferme con el informe sobre ex­
propiación de terrenos del término de esta ciu­
dad que se han de ocupar con motivo de la 
construcción del primer trozo de la sección 
primera de la carretera de la de Cádiz á Má­
laga á la de Málaga á Alora.
Comunicar á su patrono, el alta dada en el 
«ospital provincial con fecha 31 del pasado, al 
R uIrPinto^” accidente del trabajo Manuel
Aprobar la cuenta de gastos de la cárcel de 
Audiencia y correccional de esta capital,por los 
meses de Febrero y Marzo último.
Quedar conforme con el dictamen de la Co- 
I* j? sobre la rescisión del contrato
aoliciíada por el contratista del suministro de ha- 
rínas á los estublecimienjos benéficos de esta 
capital.
contaduría la comunl- 
servicio de bagajes 
don José Padilla Montañés, interesando la de-
t ^ t o ^  ^  Renza que garantizaba su con- 
Dejar sobre la
Día 18 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 766‘33. 
Temperatura mínima,10‘6.
Idem máxima del día anterior, 17'2. 
Dirección del viento, NO.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana. (Lluvia 6'0 mm )
N o t ic ia s  lo c a le s
mesa el informe sobre las
Renuncia. -  Don Rogelio Castro Frades ha 
remitido á este Gobierno civil un escrito re­
nunciando al registro minero Clarita, del tér­
mino municipal de Nerja.
P ag a ré s .-P o r la Intervención de Hacienda 
se ha remitido á este Gobierno civil, para su 
pubiicación en el Boletín Oficial, una relación 
de pagarés de bienes desamortizados, cuyos 
vencimientos tendrán lugar en el próximo mes 
de Mayo.
Recurso de alzada.-D on Edmundo Bras- 
seur ha presentado en este Gobierno civil un 
recurso de alzada contra acuerdo del Ayunta­
miento de esta capital, sobre entretenimiento 
del alumbrado público.
AI Hospital.-^Se han dado órdenes para el 
Ingreso en el Hospital provincial, del enfermo 
pobre Rafael Castillo Camacho.
La revisión de m ozos.-En la Diputación 
provincial se verificará hoy, ante la Comisión 
mixta de reclutamiento, la revisión de exencio­
nes de mozos correspondientes á l.os pueblos 
de Fuente Piedra, FrlgÜiana, üaücín, Iztán, 
Iznate y Mollina.
Escandalosos.—En la calle de la Higuera 
promovieron ayer un fuerte escándalo Fernan­
do Martin Jiménez y José Enciso Fernández, 
siendo ambos denunciados por los agentes de 
la autoridad, que ocuparon al primero una 
pistola, que usaba sin licencia,
Guardia muerto.—Anteayer falleció en Má­
laga el guardia de primera ciase de! cuerpo de 
Seguridad, José Arroyo Ortiz.
Ayer á las, cuatro, de lá tarde se verificó ei
cuentas que remite el señor Arauitecto orovin- P* sepelio del cadáver, al que asistieron nu-Hn! rls loo «í_I ttierOSOB vina Ar.ciai de las obras efectuadas en la Casa Cen- 
iral de Expósitos durante las semanas del 12 de 
de Marzo último, importantes 
t).132 09 pesetas.
© RTÉGA
Cir-ifijasso - i fe r a í ls ta
« construye desde un diente hasta una den­
tadura completa desde los más económicos 
hast a 03 de más alto precio, y todos los demás 
«"aDajos dentales pof los últimos adelantos. 
Plsza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella*
merosos compañeros y los jefes del cuerpo de 
Seguridad de esta capital.
Deben presentarse.—En las oficinas de! 
cuerpo de Seguridad deben presentarse Fran­
cisco Font del Valle y Francisco Vázquez 
Maese, á recoger varios documentos que les 
interesan.
F r a n c i s c o  Z a f r a
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Ofrece á su clientela el gabinete adoníológico 
que na trasladado á la calle del Duque de la Vic- 
loria íiúm. 3.
Horas de consulta: Da 9 á 11 mañana y de 1 á 5 
'tarde.
Sebastián Marmolejo
jPlmxei ü e  Iti C o n s t i t im ió n
Surtido en pasamanería, perfumería, artículos. ..... ...... _ ___  -v-
É piel, juguetería y ô m propios del r§mo é preH .ayer los partes de accidentes del trabaio su- )8 reducidos. ■ Tfridos por los obreros Manuel Roja Ruiz, Ra-
Subastas.—El ingeniero jefe de la inspec­
ción general de montes ha remitido á este Go­
bierno civil una relación de ios días y horas en 
que se celebrarán en ios Ayuntamientos de la 
provincia las subastas de aprovechamientos de 
espartos procedentes de montes declarados de 
utilidad pública.
Providencia de apremio.—La Tesorería de 
Hacienda ha dictado providencia de primer 
grado de apremio contra algunos deudores de 
las zonas de Alera, Estepona, Marbella, Ante­
quera y Archidona.
Relación de prófugos.—La Alcaldía de esta 
capital ha remitido ai Gobierno civil, para sú 
publicación en el Boletín Oficial, una relación 
de los mozos que han sido declarados prófugos 
por no haber comparecido á los actos de clasi­
ficación y declaración de soldados.
Registro minero.—Don Adolfo Reyes Ga- 
leto ha presentado en este Gobierno civil una 
solicitud pidiendo 21 pertenencias de mineral 
de hierro con el título Btanoa, del término mu­
nicipal de Mijas.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron
Licencias.-—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
tres licencias para uso de armas, á favor de 
don Frandseo Adalid Castañeda, don Antonio 
Sánchez Gómez y Miguel García Guerrero.
Marido cariñoso .-Por los agentes de la 
autoridad fué ayer dnnunclado al Juzgado co­
rrespondiente. Valerio Orellana Morales, que 
promovió un fuerte escándalo en el Muro de 
las Catalinas, y maltrató de obra á su esposa 
Carmen López Torres.
Expediente devuelto,—Por el ministerio de 
la Gobernación ha sido devuelto á este Gobier­
no civil fcl expediente d » suspensión de conce­
jales del Ayuntamiento de Moíitejaque, conce­
diéndose un plazo de diez días para que los 
concejales suspensos aleguen en su defensa lo 
que crean oportuno.
Un hijo que pega.—En la Plaza de Riego 
promovió ayer un fuerte escándalo Ramón Va­
quero Mesa, que en completo estado de em- 
brlagueX maltrató de obra á su madre Soco­
rro Mesa Rodríguez.
Dicho individuo fué detenido por fos agentes 
de la autoridad y puesto á disposición del Juz­
gado correspondiente.
Circulares.—Málaga 10 de Abril de 1911.- 
Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío: Participo á usted que siendo 
necesaria á mi salud toda la tranquilidad posi­
ble, me he decidido á dejar la Subdirección 
Qne tenía en esta provincia de la Compagnie 
d'Assuranees Générales, con cuyo cargó me 
honraba desde 1902, quedándome hoy el pesar 
de no poder seguii* correspondiendo en mi car­
go á jas muchas deferencias personales que he 
recibido de dicha Compañía y de sus asegu­
rados.
En lo sucesivo continuará hecho cargo de la 
dtada Subdirección don Gustavo Giménez 
Fraud, persona bien conocida en el comercio 
de esta plaza, y amigo á quien recomiendo á 
usted eficazmente, para cuanto concierne á sus 
pólizas vigentes y futuras.
Quedo de usted atento y s. s. q. b. s. m., 
M. Ruiz Enciso,
Málaga 10 de Abril de 1911.—Sr. Director
de El Popular.
Muy señor mío: Tengo el honor de poner en 
su conocimiento que he sido nombrado Subdi­
rector en esta provincia de la importante Com- 
pagnie d^Assurances Générales, cargo que 
ha venido desempeñando hasta la fecha, don 
Miguel Ruiz Enciso.
Al tener el gusto de participárselo le agra­
deceré se digne tomar nota para cuanto pue­
da ocurrir con respecto á los seguros que us 
ted tiene contratados con la citada Compañía 
y le agradeceré que en lo sucesivo, si algún 
aumento ó seguro nuevo tiene usted que ha­
cer, se sirva comunicármelo que con gusto pa 
saré á visitarle.
Aprovecho la ocasión para ofrecerme deus 
ted atento s. s. q. b. s. ra., Gustavo Giménez 
Fraud, .
Boda de un malagueño,—En Córdoba (Re­
pública Argentina) ha contraido engace matri­
monial con la distinguida señorita de Rosario de 
Santa Fe, Amy M, Ward Macdn, nuestro esti­
mado amigo y paisano don Laureano López 
Bravo, residente en aquel país.
Le enviamos nuestro saludo, deseando á los 
esposos toda suerte de felicidades.
Velada necrológica,—En honor del ilustre 
arqueólogo don Manuel Rodríguez de, Berlan- 
ga, prepara esta Sociedad de Ciencias una ve­
lada necrológica en la que tomarán parte los 
señores don Narciso Díaz Escovar, don Ramón 
Urbano, don Salvador González Anaya, don 
Joaquín Díaz Escobar, don Antonio Nicolás y 
don Eduardo F. Navarro.
Tan solemne acto tendrá lugar al fin de esta 
semana y será público. Mucho nos conagratula- 
mos de que !a Sociedad de Ciencias honre la 
memoria de tan eminente sabio, y nuestro 
aplauso á la Sociedad de Ciencias por tan dig­
no acuerdo,
E! padrón de cédulas,—La Comisión Jurí­
dica se reunió ayer en la Alcaldía, Informando 
favorablemente si padrón de cédulas persona­
les.
Este será expuesto al público durante el 
plazo de quince días, á fin de atender las opor­
tunas reclamaciones.
La de Subsistencias.—Presidida por el al­
calde señor Albert, se reunió ayer en su despa­
cho oficial la Comisión especial ds subsisten­
cias, para estudiar la moción presentada por el 
señor Gutiérrez Vázquez sobre la urgencia de 
negociar un empréstito.
El asunto fué puesto é Ja confíideración de 
la comisión de Hacienda.
miento al doctor Rosso y firmo la presente en 
beneficio de los enfermos que como yo han 
padecido tanto y seguiría padeciendo de nó ha­
ber acudido á esta clínica. Málaga 25 Marzo 
1911. Bartolomé Ruiz,—Te9Í\g09’. Rafael Car­
bón.—Ramón González.—Pedro Briales.—Ma­
nuel Medina.—Francisco Cabrera.—María Ji­
ménez.
Los cyellos y puños lavados
y planchados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como 
nuevos.
Precio: lavado y planchado un cuello, 0‘10 
céntimos.
Id. id. id. puños, 0'10 id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entregan 
en la Camisería Garda Larios, calle Granada 
19 y se devuelven á domicilio.
£n Ideliiléi y Ceuta 
los catres de campaña que dieron mejor resul­
tado en la guerra anterior, los vende A. Díaz, 
Granada 80, frente al Aguila,
2¡8oIop de muelas!!
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito para la venta ai por mayor y me­
nor: D ro^ería  de los Srss, Pládena y López, 
(Horno 14).
Enfepsr^os del pecha
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con Oreos, tul. Es la preparación más ra­
cional para combatir d’chaa dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
Ocasión papa casapse
Visitar el nuevo establsclmlento de muebles 
situado en la calle de los Mártires n.° 4, donde 
encontraréis una buena rebaja de precios. Se • 
LO POR ESTE MES.
Oesea colocación
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles da enumerar.
Darán razón: Squilache, 8.
P c p te s p ía
Un matrimonio sin, hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará. 
Tenodop (io libpos
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el dia, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este diario. 
Iniciales. V. A. A.
S e  oifliuilon
El piso segundo én la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Tarab.én se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga c r i a ^  en sa Bodega, calle Capuchinos nfi 15 
Casa fundada en el año 1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26,' expende 
vinos 6 los siguientes precios:  ̂  ̂ .
V in os de Vade|>ena Tinto




Una botel 4 de 3{4
112
H4
V in os V aldepefia B lanco  










• e • I • 1 t  1*65
1 0‘48
i i , . . . » 0‘30.
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptai. 
« Pedro Ximen » » » »
* Seco de los Montes » * » •
» Lágrima Cristi
» Guinda » »
» Moscatel Viejo » ■
» Color Añejo * •
» Seco Añejo » »
Vinagre de Yema » *
Fop psBMtidns ppesBUS conveneson@l@s 









Por cuestión de juego riñó éste con otro 
muchacho de trece años llamado Guillermo Lu- 
que Rodríguez, quien haciendo uso de un re­
volver disparó sobre su contrario, recibiendo 
éste ei tiro en el costado Izquierdo.
El pequeño agresor fué detenido en su do­
micilio, por la guardia civil.
Al herido lo asistió el médico titular, quien 
calificó su lesión de pronóstico grave.
En el suceso entiende el juzgado municipal 
de la referida villa.
R E  M A R J N  A
Buques entrados ayer 
Va.'or tVlllarreal», de MellHa.
» «España», de Alicante.
» «Alberto Treves», de Dakar. 
Laúd «Ricardo», de Marbella.
Buques despachados 
Vapor «Vülarreal», para Melilla.
• «Serra», para Cartagena.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 34.480*70 pesetas.
Ei ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de leña 
del monte denominado El Duque, de los propios 
de Casares^ á favor de don Alonso Vargas Jimé­
nez.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los sigüientes retiros:
Pedro Fernández Lozano, cabo de la guardia 
civil, 22 50 pesetas.
Don Angel Alvarez Domínguez, sargento de ca­
rabinero», 100. pesetas.
Don Agustín González Piáis, comandante infan­
tería, 375 pesetas.
El arrendatario de contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber nombrado au­
xiliares para la cobranza en los pueblos de la zo- 
na de Campillos,á don José Cuevas Fontalva, don 
Juan Notario González y don José Escobar Cam­
pos.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Anastasia Tebeldía Orao, viuda del co­
mandante d .n Demetrio ViceRa Dego, 1.125 pese­
tas.
Doña Guillermina Jiménez de Molina Sánchez, 
viuda del médico mayor de Sanidad Militar don 
[ Vicente Gómez Orán, 720 pesetas.
De la provincia
Cura el estómago é Intestinos el EíixirjS's- 
iomacal de S éiz de Carlos, .
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas dé la fa­
cultad de Der^chi) en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, pl sí 5.°
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
La Revolución Francesa.—Magnifica edi­
ción de la Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. A. Thiers, con un prólogo de ¿>n Ra­
fael Altamifa.
Un cuaderno semanal, 25 céntimos de pese­
ta. Centro de suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez.—Hinestrosa Í6, Málaga.
El que suscribe, Bartolomé Ruiz, vecino y 
propietario de Casabermeja, declaro:
Que con esta fecha recibo el alta, comple- 
tarcecte curadOji de una anemia profunda que 
mantenía «ita languidez orgánica tan gradua­
da j que en diferentes órganos (estómago, pul­
mones y bronquios) se íradneia por diversas 
molestias, que en progresión ascendente, anun­
ciaban peligros graves, no remotos. Viéndome 
hoy completamente reconstituido y en absolu-- 
to estado de salud, hago público mireconocí-
El alcalde de Alcaucín,—Leemos en nues­
tro apreciable colega El Defensor de Vélez- 
Málaga'.
«No podemos ocultar nuestro regocijo por 
haber cesado en su cargo el que fué alcalde de 
Alcaucín don Francisco Bejar. La casa de La­
rios es tan agradecida con sus fieles servidores 
que les premia de esta manera cuando más sa­
crificios realizan en su obsequio.
¿Pensará el nuevo alcalde, don Manuel Be- 
jar Román, seguir el ejemplo de su antecesor?. 
No lo creemos. Este señor conoce á fondo las 
necesidades del pueblo y procurará dejar más 
grato recuerdo de su paso por la alcaldía que 
su ya famoso hermano.
Para que así sea, debe comenzar por hacer 
que los repartos de consumos sean fiel reflejo 
de la equidad; que sin pérdida de tiempo publi­
que la vacante de médico titular, del que se ca- 
rece hace más de un año; que no eche en olvi­
do el estado en que se encuentra el cemente­
rio, la fuente y los caminos, con todo lo cual 
realizará un inmenso beneficio para su pueblo.»
Disparos.—En Olías han sido detenidos por 
la guardia civil los vecinos Antonio Ruiz Al­
caide, José Paniagua Fernández y Antonio Al­
caide Cestillo, por escandalizar en la vía públi­
ca y hacer varios disparos al aíre, causando 
gran alarma en el vecindario.
A dichos sujetos les fueron ocupadas diferen­
tes armas de fuego, para cuyo uso no estaban 
autorizados.
Sóciedád obrera. — En Vélez-Málaga ha 
quedado legalmente constituida la sociedad de 
obreros agricultores ¡Adelante!, nombrando 
la Junta Directiva siguiente:
Presidente: Manuel Roca Guerrero.
Vics-presidente: Pedre García Romero. 
Tesorero: Juan Vela Martín.
Contador: Manuel Pafomo López. 
Secretarios: Sebastián Martin Campos y 
Manuel Muñoz García.
Vocales: Antonio Crespillo Avalo, José Ruiz 
Zorrillas, Antonio Martín Fernández, Manuel 
Sánchez Navarrete y Juan Gómez Martín.
Esta sociedad está domiciliada en el Círculo 
Republicano de Vélez, Pieza de lá Constitu­
ción.
Por la Dirección general de Propiedades é im­
puestos ha sido aprobado el concierto celebrado 
para el pago del impuesto de gas y electricidad de 
la fábrica de Antequera, con don Bernardo Bon- 
úeré.
Ayer tomó posesión del cargo de aspirante de 
primeí^a clase de ía administración de Propiedades 
don Pedro Maldonado Suárez
....  ■ ■Mii»MiMW<»iinii»!— iii.ii l■û î .aliPPl»
La liquidación de
la deuda municipal
E d ic to
Habiendo acordado el Exemo. .Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo qué 
oportunamente se determine, precisa realizar 
alguRps actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recoho- 
dmientp y exclusión de créditos déla actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes dé este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde ef siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
ia Gíipe/a de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excnia, Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal. Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, dé una 
fe cuatro de ia tarde, al objeto de exhibir los 
Ftuíos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
rs?ioncian á los beneficios que puedan resultar 
daí arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero dé 1911. — El alcalde, 
Rtcarao Albert.
Tiene la antigua mansión del extinguida 
é Inolvidable Liceo un aspecto tan señorial, 
que presta singular relieve á toda fiesta; y 
además, para los que en él pasamos la ju- 
veníud, disfrutando su época-de apogeo, 
evocan aquellos lugares dulces memorias 
recuerdos im perecederos... 'j
Sonaron los timbres é hicieron su presen* 
íación en el escenario Mr. y Mme. Gau- 
berf, siendo saludados con grandes apiau-l 
sos. i
Estaba consagrada la primera parte, por 
entero, á Juan Sebastián Bach, y á esta 
preferencia del ejecutante hacia el organis­
ta  de la Iglesia de Santo Tomás, de Lelp* i 
zig, bien puede asociarse el homenaje deí 
cronista, proclamando los méritos del pa-1 
triarca;
La productivIUdad del creador de la 
cantata  e s tá n  asombrosa que no puede ; 
com pararse con ningún otro compositor, 
i Lástima grande qüe se hayan perdido tan­
tas hermosas páginas de este  grande maes­
tro y que, una v ez  ejecutadas, quedaban 
relegadas en el archivo de la catedral de 
Leipzig.
Sonata en nii mayor núm. 6, íítterpre- 
tada anoche en primer término, y de modo 
magistral por el concertista, es un hermoso 
ejemplar de la grandiosidad de su estilo y 
da una inspiración rica en matices.
Los insistentes aplausos del concursa 
demostraron la complacencia con que fué 
escuchada.
Constituían la segunda parte ; Nocturno, j 
de Chopín; Badinerie, de Bach; NocIut' 
no y Scherzó, de G áubert, y claramente 
pudimos notar cómo llegaba el artista á la 
comprensión del espíritu de jas composi­
ciones que traducía, imprimiendo á cada 
una su peculiar éxpresivismo.
Correspondió M r. G aubért á la í  demos­
traciones de entusiasmo del auditorio, ob­
sequiándonos con un número, d e  pro- 
gramme.
En la tercera parte figuraban los cuaíro 
tiempos de la Suite deiW ldor, y CantabU 
le e Prestó, de Enesco, que ofrecieron 
ocasión al solista para poner de jeüevesus 
dotes Sobresalientes.
No es cosa de detallar, aun más, primo­
res de ejecución, ni señalar determinado 
paisaje más brillantemente tratado; todo ef 
programa tuvo deliciosa versión, sin que 
hubiera otro remedio que rendirse y pro­
clamar al concertista como cosa grande, 
que llega en el arte al punto donde éste 
adquiere su más completo desarrollo.
Acompañó con mucho acierto y discre­
ción, al piano, Mme. Gaubert, participando 
del triunfo del notable ejecutante.
En resúmen, que la jornada de anoche 
constituye un timbre de gloria para Málaga 
un motivo de satisfacción para la Sociedad 
Filarmónica y  un recuerdo de nobles y ex­
celsas emociones que no olvidaremos en 
mucho tiempo los adoradores sempiternos 
de la música.
El segundo y  último concierto se cele­
brará mañana, con el siguiente orden: 
Primera parte 




Air de ballet d’Ascanlo . . .
Tercera parte 




Concertino . . . . . ^  ,
De esperar es, que así como en el pro* 
gram a aparecen setectos clásicos, en el pu­










Depositario.—Ha dejado de ser depositario 
del Ayuníamientó de Vélez-Málaga ;don Fer­
nando Vivar, pasando á ocupar interinamente 
el. cargo don José Torres Otero.
Contribuciones.—La cobranza voluntaria de 
los recibos del segunde trimestre del actual 
año por los conceptos de rústica, urbana, in-
y utilidades, tendrá*^1ugar‘ ê n * o s°p ú S s  d?ias Ofganizaeión de
zonas de esta provincia y fechas que á conti­
nuación se expresan:
Primer periodo 
Estepona, 21 al 25 Abril 1911.
Manilva, 18 y 19 ídem.
Frigiliana, 22 al 24 Ídem.
Sedeña, 18 al 20 Idem.
Vélez-Málaga, 18 al ^  ídem.
. Segundo periodo 
En las cabezas dé las zonas en los, días 20
Niño que d íspara .-É n  Vilíanu¿/a del Tra 
buco ha ocurrido un suceso sangriei\to, delqui 
resultó victima un niño de quince años de ed a ' 
llamado Francisco Enamorado Garrías.
JLa f ia u ta ,
Desde el naranjo en flor, en la alta noche, 
para decir sus cuitas á la ingrata, 
el dulce ruiseñor hizo derroche 
de sus notas suavísimas de plata.
,-En el labio de Pan sonaste ufana; 
fuiste en Morfeo como ideal narcótico: 
que tu música tierna se desgrana 
én e l ambiente como «n sueño erótico.
En tus aires se agita la poesía 
de una visión de amor hecha harmonía 
al beso de ía gloria y la fertuna;
y al alma que te escucha, das la bella 
sugestión de que sube hacia una estrella 
por escalas tendidas á la luna.
La benemérita Sociedad Filarmónica tie­
ne que añadir un triunfo más á  los m uchos!
sus solemnidades artísticas,siem bre brillan­
tes, siem pre revestidas de magnificencia y 
esplendor.
Celebraba anoche su 403 sesión, y  con­
sistía el espectáculo en un concierto de flau­
ta, á cargo del notable solista Felipe G au­
bert, acompañado al piano por M ad. Gau- 
berí, figurando en el program a composicio­
nes de indiscutible mérito.
Mucho antes de la bora fijada para la 
audición, ya estaba la amplia sala de actos 
brillante y-animada. Por todos lados se ad­
miraban rostros hermosísimos de mujere 
 ̂ entiles, elegancias irreprochables de dá 
mas distinguidas,
ESTACION DE LOS ANDALÜGBS
SflIMas rfe Aííf/áá'Q 
Tren mercanclss álas 7'40 ni,
Correo general á fes 9‘30 m. .
Tren correo dé Qránada y Sevilla á las 12 35 •• 
Mixíó de Córdoba álas 4,25 í, .
Tren expréss á las 6 1 - .
Tren mercancías de tá  Roda á las 6-151.
Tren mercancías de^Córdoba á la¿ 8'40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga ^
Tren mercancías de Córdoba á las Tm.
Tren mixto de Córdoba á las 6‘20m,
Tren expressá las 10 2̂2 m, ^
Tren mercancías de La Roda á ia8l2'25 f. 
Tren correo de Granada y Seviía á las 2‘15. 
Correó general á las 5 '^  t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Yéiez 
Mercancías, á las 8'30 m.
Misto-correo, á la l' lS l .
Mixtc-díscredonal, 6*451,
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
'É
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Bel E xtranjeto
I Tpabsjando
i Csnalejas pasó la mayor parte del día tra- 
[ bajsndo en su domicilio.
I M ejoras
I La Cómfsión de la Escuela Superior del Ma- 
I gisterlo ha pedido á Jimeno algunas mejoras, 
I incluso la nivelación de los suélaos.
I Renuncia
18 Abril 1911. 
Pe Larache
U  muerte de El Alnl obedeció á encontrár- 
gele robando á un muerto.
Ei castigo se le impuso en el mismo sitio don­
de cometió el delito.
8 ®  Tot'uán
Continúan los asaltos á jos viandantes.
A un moro dé la milicia de Ceuta que viaja­
ba por Tetüán, con licencia, acompañado de 
tres corapañeros, les salieron al encuentro va­
rios bereberes y les robaron cuanto llevaban.
Las autoridades siguen impasibles.
De ProvtBüías
18 Abril 1911. 
Deüórdoba
En tren militar marcharon las fuerzas del re­
gimiento de la Reina, haciéndoles una entu­
siasta despedida. ,
El Ayuntamiento obsequió á los sargentos 
con un duro, á los cabos con medió y  á los sol­
dados con una peseta.
P e  B a d e j c z
Han marchado á Meliila para incorporarse 
al regimiento de Taxdirt, cien soldados del re­
gimiento de Viliarrobledo.
Fueron despedidos por las autoridades, las 
músicas y bastante gentío.
be BaPce!on«
DIRECTOR
Mañana es aguardado el Director general de 
Instrucción primaria.
OPERACION
Se le ha practicado una operación quirúrgi­
ca, en la boca, ai diestro Mazzantinito.
A MADRID
En el expreso marcha él gobernador á la 
corte, donde se propone permanecer tres ó cua­
tro días.
CONSEJO
El día 20 se celebrará consejo de guerra 
contra Francisco y José Bitarch, acusados de 
insultos á la fuerza armada.
De Huelve
Hoy es esperado en esta capital el conde de 
Hotnanones.
De Nerva
Cuando regresaban dos jóvenes á la aldea, 
al pasar el tren, uno de elios empujó a! otro y 
le dejó caer^ siendo arrollado por la máquina; 
que le causó la muerte.
De SetrISIa
Les toros de Anastasio Martín, lidiados hoy, 
fueron buenos.
Bomba hizo al primero una faena de cerca, 
muy valiente, y lo despachó de una estocada 
superior (Ovación).
Con el cuarto empleó una faena breve, re­
matándolo de una estocada atravesada y un 
descabello.
Vicente Pastor pasó al segundo muy pegado, 
muleteando bien, á dos dedos de los pitones, y 
acabó de una estocada en todo lo alto, (Ova­
ción).
En el quinto desarrolló una faena excelente, 
terminando con una estocada desprendida. 
(Palma*).
A Gallito lo ovacionó el público en el terce­
ro, antes con la percalina y luego, al colocar 
tres pares, que se aplaudieron. A la hora de la 
muerte hizo una faena artistica, que coronó 
una estocada corta. (Palmas).
Al sexto lo banderilleó con palitroques cor­
tos, cosechando aplausos. Brinda al sol y hace 
una faena superiorísima, con algunos pases de 
rodillas, y entrando bien agarra un volapié, y 
luego otro. (Ovación).
El diestro es sacado en liGrnbros.
De Valencia
DE LA PALMA
Se ha registrado un conflicto por oponerse ei 
vecindario al casamiento de un anciano con una 
joven agraciada,
Precisó reconcentrar la guardia civil.
AMADmD
Hoy marchó á Madrid el gobernador dé la 
provincia.
COMUNION 
En el Hospital provincial y con asistencia de 
jas autoridades, se le administré la comunión ó 
IOS enfermos impedidos.
De Cádiz
H^liegado á este puerto el crucero holán-
El marqués de Retortillo, delegado reglo de 
las Escuelas públicas de Madrid, ha renuncia­
do al sueldo de 7,500 pesetas.
ü la a i f r a g S o
El cónsul de España en Loixoes comunica 
que han desembarcado el primero y segundo 
rnaquinisias y un mozo del vapor San Fernán' 
do, que naufragó con el resto de la trlpula- 
ción.
La noticia del naufragio ha causado profun­
da impresión en Huelva.
Las fsmiliás dé los náufragos acuden á la ca­
sa del srniador, anaiosas de noticias.
El armador, don Fernando Suárez, se encuen­
tra enfermo á causa de la emoción.
Mandaba el buque el capitán don Enrique 
Arrásate.
' Nombramient®
El Consejo de Administrsción de la Casa de 
Pueblo ha nombrado una (comisión encargada 
de solucionar las cuestiones pendientes entre 
las sociedades de albañiles y los peones, ori­
gen de la huelga.
Gosigpeso de Depsobo
En la sesión de! Congreso de Derecho inter­
nacional se discutió el tema «Regimen jurídico 
de los aeróstatos en tiempo de paz y de gue­
rra.
Se pronunciaron varios ^discursos, propo­
niéndose cambiarles el nombre por el de aero­
naves.
E l tema fué aprobado, determinándose que 
cada aeróstato solo podrá tener una naciona­
lidad.
La fnftépvenccón dé Fi*anoia
Desde primera hora de la tarde ha circulado 
el rumor de haberse agravado la situación de 
Fez, estando decidida Francia á intervenir an­
te el temor del riesgo que puedan correr las 
vidas y haciendas de sus súbditos.
Se aseguraba que se han dkdo por el gobisr- 
no francés las órdenes para movilizar varias 
batallones, marchando primeramente cuatro de 
ellos á Casablanca.
Después comenzará el envío de mayores 
contingentes.
En los centros oficiales á donde acudimos 
para adquirir la certeza de la especie, se guar­
daba extraordinaria reserva.
Los rumores adquirían cuerpo por momentos 
causando gran sensación.
Bols® de Medpid
La situación en la corte Imperial no ha cam­
biado. Muley Haffid quiso entablar negociació’ 
nes con los de Benlmitlr, enviándoles, para ello 
si jerife Amranl, quien se vió en apurado tran­
ce, maltratándole los rebeldes y regresando á 
Fez desnudo.
Los insurrectos le dijeron que le comunicara 
al .sultán que se negaban á tratar de paz.
El día doce, los imperiales legraron rechazar 
un ataque de los rebeldes.
Hay muchos obreros en la miseria, por la fal­
ta de trabajo.




D e  F@B*s«ei
En el momento de la entrada al trabajo en el 
arsenal, de la grada del acorazado España sq 
cayó un tablón, que fué á caer sobre ei joven 
Marcelino Barzes, dejándole muerto.
O e  C éE » d o b ®
En el pueblo de Luque, el sereno Rafael Tri­
llo mató de un tiro á Joaquín Jiménez.
El matedpr detenido y llevado á la cár­
cel.
Enterado del suceso el pueblo, un grupo de 
trescientas personas dirigióse á la prisión y 
■forzando la puerta sacó al asesino, arrastrán­
dole y golpeándole hasta causarle graves he­
ridas.
La intervención de la guardia civil evitó que 
lo lyncharan.
De Sevilla
La feria está animadísima.■ ■
En la caseta del Círculo de Labradores se 
ha celebrado el concurso infantil, repartiéndo­
se premios entre ios pequeños,
■L© T e ié d o .  ; , -
Ha llegado el exminisíro de la Guerra de 
Méjico general Reyes, en unión de sus ayu­
dantes.
Visitaron la Academia de infantería, siendo 
recibidos con honores y tocando la música el 
himno mejicano.
El general Reyes presenció el desfile^e los 
alumnos j  los trabajos de;una sección.
A la despedida se le tributaron los mismos 
honores.




Con motivo del temporal, se suspendieron 
las pruebas de aviación.
De Madrid
Día 17 Día 18
Perpétuo 4 por 100 Interior........
5 por 1(X) amortizable.......... .......
Amortízable al 4 por 100.............
Cédulas Hipotecarlas 4 por KX).. 
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecarlo.........
* aHíspano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.® A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes, 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones............
CAMBIOS 
París i  la v is ta ......................














8.45 j 8,45 
27,45: 27,45
P r o v e c t o
Afírmase que los elementos obreros, agenos 
á todas las luchas políticas, proyectan construir 
otra Casa del Pueblo.
El capital reunido al efecto, se eleva ya á 
300.C00 pesétas.
V J t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente), 
D o  B I z o r t©
Ha fondeado en el puerto el crucero francés 
Verité, conduciendo á Mr. Faíliérss.
Las baterías de la plaza y los barcos de gue­
rra hicieron las salvas de ordenanza.
A bordo, cumplimentaron al presidente de la 
república francesa, el bey de Túnez y los jefes 
de las unidades navales extranjeras.
Fallieras desembatcó, rindiéndosele honores.
Luego de revistar las fuerzas, dirigióse al 
Aijiüfitamienío.
Desde allí envió telegramas de salutación á 
Jor^e V y Alfonso XII.
España ha enviado buques á Bizerta.
D® Bsai*ei@os
En las cercanías del Hotel Términus fué de­
tenido un sujeto, comprobándose que se trata 
de un anarquista.
Eí rey don Alfonso marchó á Madrid.
M á s  d e -D iz e ip ta
Falléres devolvió la visita á los jefes de las 
escuadras extranjeras y entregó al comandan­
te ú&\ \Cütaluña las insignias de la Legión de 
honor.
Da Bsrcelan©
El gobernador marchó á Madrid.
B a n q u e t e
En el ministerio de Instrucción celebróse el 
banquete en obsequio de los congresistas de 
derecho Internacional.
'  Presidió Jimeno, pronunciándose afectuosos 
brindis.
Guerrero Effuilaz í Forman dicha comisión los ssodados sejiorei^
De p S s  & ,  icompañado de au eapoaa, el Vidas, Viada C á rto a s , Atajador. Fernüddesí
m
K e t id »  <( U  u d R
©  R  O
Precie de hoy ea Málaga 
(Nota del Banco Híspanc-Amerlcano) 
Cotización de compra»
18Abrril i m i .
De llueva York
En el nuevo combate sostenido entre los 
federales é insurrectos de Aguaprieta, algus 
ñas balas llegaron á la población de Douglas 
hiriendo á seis «personas.
Los revolucionarios rechazan á los federales 
é intentan recuperar Aguaprieta.
D© Liskoa
Se confirma que el Gobierno está dispuesto 
á someter al Tribunal de ía Haya la cuestión 
de ios bienes dé las congregaciones extranje­
ras.
D® R o m á
PROHIBICIÓN
El papa ha prohibido á los católicos italianos 
y extranjeros, Ía; asistencia á los congresos que 
se celebren este año.
También ha prohibido á los prelados y sacer­
dotes que asistan á las Exposleioííes, dictando 
igual prohibición respecto á las casas de comer­
cio, editores y proveedores de todas clases de 
la Santa Sede.
FALLECIMIENTO
1 9 A b rlllg n , 
Intento do pobo
En el Instituto geográfico-estadístico insta­
lado en el ministerio de Instrucción, se ha des­
cubierto un intento de robo.
Los ladronea desencajaron una reja de hie­
rro, sin duda con el propósito de dar esta no­
che el golpe.
Advertido, esta mañana, dióse conocimiento 
á la policía.
E n f e p e n o
. Se halla enfermo de cuidado el señor Allen­
de Solazar.
R e j a
Los slbañlles hen publicado una hoja arre
metiendo contra la prensa, que les ha dicho la Filipinas.
d n z a i . . . . . . .  10840
Alfonsina®! 1 i . . i 106 30
I®8bellne8..j . ! . ! . lOS^C^
Franco®! i , , ! , ! I08‘̂
Libra®,! ! . ! . . » 2a‘iQ
Marco®. • . . ! . . I30‘GQ
Lira®! 1 ! ..................... 106'S0
Reís, • . 1 1 . 1 ! S'GQ
Doilars. . .....................
Criadores de vinos,—La Asociación Gre*
mial de Criadores Exportadores de vinos de 
Málaga ha dirigido al ministro de Estado y al 
director general de Aduanas una exposición en 
solicitud de que se gestione por el Gobierno 
español que no se eleven en Bélgica los dere 
chos de importación á nuestros vinos^ y que, tn  
todo caso, se tengan en cuenta las tendencias 
de ese y oíros países al nevarse á cabo la pró­
xima revisión de los aranceles.
Defunción. -  Ha fallecido en Madrid nuestro 
Particular amigo don Eleuterió Ruiz de León, 
antiguo funcionario que prestó sus servicios en
verdad de cuanto ocurriera en la huelga.
También detallan las sodedísdss que les han 
ofrecido ayuda pecuniaria.
C a p s i s t
Adelantan loa trabajos de! Estado Mayor 
Central para la aprobación del carnet militar 
que ha dé proporcionarles varias ventajas.
Quizás el transporte per ferrocarril quede 
reducido á la cuarta parte del precio, sin el im­
porte del Tesoro.
Corrida boaéfica
La corrida á beneficio de los pobres tendrá 
lugar el 14 de Mayo, siendo casi seguro que 
compongan el cartel ocho toros de Pablo Ro- 
meroestoqueados por Machaquito,Vicente Pas­
tor, Gallito y Bienvenida. '
Roglamenio
El gobernador pubUcará en breve un regla­
mento de puericultura para la primera infancia.
Se propone obligar á las amas de cria á que 
tengan; certificación acreditativa áp que reú­
nen las debidas condiciones.
Además cerrará todas las agencias que se 
dedican á proporcionar albergue á las amas 
que no reúnen lo que se prescribe.
Ei finado pasaba los inviernos en Málaga 
donde disfrutaba de merecidas simpatías, y era 
hsrmano.del conocido cosechero de Vaídepe 
ñas, don Domingo, fallecido también hace 
años.
Acompañamos en el pesar que la embarga, á 
sii aistinguida viuda, doña Felisa González 
Bautista.
Enfermo.—Se encuentro enfermo con un 
ataque gripal, nuestro querido amigo y corre­
ligionario don Eduardo Gómez Olalla.
Deseárnosle un completo y rápido restable 
cimiento.
Sesión.—Mañana jueves á las dos y media 
de la tarde celebrará sesión de primera convo 
catotia la Junta loca! de primera enseñanza 
bajo la presidencia del señor Diaz de Escobar
De viaje.—En el tren de la mañana salló 
ayer para Sevilla don Leopoldo Montafíez Ron 
deras, acompañado de su familia.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Córdoba don Rafael González Mancilla.
En el correo de la tarde regresó de Madrid 
en unión de sus hijas el conocido letrado don 
Miguel Tejón y Marín.
De !a corte regresó también don Fernando
eminente concertista de flauta Mr. Felipe Gau 
bert, jefe de la orquesta de aquel Conservato­
rio.
De Ardales vino el Ingeniero Jefe de la Di­
visión Hidráulica del Sur de España, don Ra­
món Diaz Petersen.
En el expreso de las seis marchó á Córdoba 
don Antonio Urbano Carrere,
A Granada, el aprcciable jovbn don Manuel | 
Eriales^ López. j
Torpederos. — Procedentes de Barcelona 
fondearon ayer tarde en nuestro puerto 
torpederos Terror y Audaz,
De hoy á mañana zarparán con rumbo á Cá­
diz, donde se Incorporarán á ía escuadra.
De Meliila.—A bordo dd vapor correo Vi- 
Uarreal regresaron ayer de Meliila los capi­
tanes don José Claudio, don Angel Zamirda, 
don Andrés Fernandez, médico don Pedro Car- 
din y los tenientes don Adrián Salinas, don Ra­
món Aparicio, don Vicente Aránda, Javier Or­
tega, don Antonio Cordolis, don Alfonso Mar­
tínez y don Ecequiel González.
Lo de la leche.-Nuevamente celebraron 
ayer reunión las comisiones municipales de Ha­
cienda, jurídica y Consumos, para tratar del 
largo asunto de la leche.
Se leyó la moción presentada en el último 
cabildo por el concejal señor España Enciso, 
tomando en consideración algunos de los extre­
mos de ella.
Comisiones municipales.—Ayer tarde se 
reunió la comisión nombrada por la Junta mu­
nicipal de asociados, para la revisión de la 
cuenta del ejercido 1910, revisión que conti­
nuará en el día de hoy y sucesivos.
Hoy miércoles á las ocho de la noche ce­
lebrarán sesión reunidas. las Comisiones muni­
cipales de Hacienda y Obras públicas,para tra 
tar de! proyecto de construcción de edificios 
escolares.
Para Meliila.—En el vapor correo Villar 
rreal salió ayer para dicha plaza, nuestro es­
timado amigo don Francisco Alcaide Castillo. 
Le deseamos un feliz viaje.
Viajeros.—Ayer llegaron, hospedándose eu 
los distintos hoteles de esta capital, los si­
guientes:
Hotel Europa.—Don Andrés Nandín y don 
Vlanüel Pover.
Hotel Colón.—Don José Pizarro, don Car­
los Escovar, don Eduardo Kuhner, don Manuel 
Roberto.
Hotel Niza.—Don Carlos Cortés, don Con­
rado Cortés, don Antonio Lugar y don José 
Buhiga.
Hotel La Británica.—Don Andrián Salinas, 
don Ricardo Saez.
Hotel Inglés.— Don Eusebia Mateos, don 
Juan Valderrama, don Manuel Suárez, don 
Miguel Cano, Mr. Haus Booch, don Alberto 
C. Wich y Mr. Guilbert.
Accidente del trabajo.—Trabajando en la 
calle Ancha del Carmen el obrero de 42 años 
José Fernández Santaella, se produjo la frac­
tura de la articulación radio carpiana izquierda, 
y erosiones en todos los dedos de la misma ma­
no, siendo curado en la casa de socorro de la 
calle de Mariblanca, donde calificaron su esta­
do de pronóstico reservado.
Después de asistido, pasó á su domicilio. 
Caida.—En la calle de la Trinidad dióayer 
una caida la niña de cuatro años Florentina 
Montes Ruiz, causándose una herida contusa 
de un centímetro en la región frontal,dé la qtie 
recibió asistencia facultativa en le casa de so­
corro del distrito de Santo Domingo.
ideal.—Anoche con una numerosa concu­
rrencia se exhibieron grandiosos estrenos.
Para hoy se anuncia un magnífico programa, 
con nuevas cintas de Iq casa Pathé.
Sociedad excursionista.—Excursión núme 
ro 138 para el dia 23 de! corriente.
Punto de partida, hora y locomoción: Local 
de la Sociedad á las 8 para salir en el tranvia 
délas echo y cuarto hacia el Palo.
Itinerario: A pie por el Arroyo de Totslán 
para visitar dicho pueblo, continuando después 
á Olias y regresando por la carretera del Palo 
y de allí á Málaga en tranvia.
Subasta ualunatas»!®
Tendrá lugar la de las casas número 25 de 
calle Carrera de Capuchinos y número 29 de 
la de! Pozo del Rey, ambas de esta ciudad, el 
24 próximo á las 16, en el estudio del notario 
donjuán Barroso Ledesma (Alameda de Car­
los Haes número 4),
Banquete íntimo.—La comisión organizado­
ra del banquete que la Asociación de la Prensa 
ofrece al señor Cintera Pérez, se reunirá hoy 
para ultimar loa detalles del acto.
Gómez y Pino. ,  ̂ ,
Los comisionados han recibido de una con^ 
dda casa exportadora de vinos, el galante 
offecimiento de algunas botellas.
En nombre de los organizadores y en el de 
la Asociación, damos al fino donante las más 
expresivas gracias. . ^ *
Oportunamente publicaremos cuántos «eta* 
lies deban ser conocidos.
Siguen los robos.—Los rateros continúan 
hadando de las suyas; ayer consumaron dos 
los {robos. ■ .
Uno de ellos, á las cuatro de la tarde, en el. 
portal de la casa número 123 da la calle üe To- 
rrijos, donde existe una sucursal 4^ la Panifi- 
cadora Santa Ana, á cargo de doña Josefa
Los rateros, aprovechando la ocadón en que 
dicha señora se hallaba en la traaíieíiáaj, sus­
trajeron de! cajón del mostrador la esportilla 
del dinero,que contenía setentidneo pesetas en 
plata y calderilla.
El otro robo se cometió anoche á las nueve 
en la casa número 8 de la calle de Hiaojales, 
siendo la víctima el soldado del regimiento de 
Borbón Juan Guillén López, á quien dos indi­
viduos le quitaron cincuenta pesetas que guar­
daba en un bolsillo de la guerrera.
La policía detuvo á una mujer, que dijo que 
uno de los autores del robo era sU: amante.
Notables coupleílstas.—La prensa granadi­
na prodiga grandes elogios á las bellas y no®* 
tables coupletistas Enriqueta y Margarita Ke- 
riante, que han debutada en la ciudad de la 
Alhambra. recibiendo de público entusiasta® 
ovaciones. . .
Dichas arlistas son dlscípulas de nuestro 
querido amigo el competente profesor don 
Eduardo Santaplalla, que como s^ben nuestro^ 
lectores tiene establecida en Málaga una Aca­
demia de coupletistas cuyos resultados no pue­
den ser más satisfactorios, prueba del acierto 
y pericia de su director.
Reciban tanto éste como las debutantes nues­
tra efusiva felicitación por el triunfo alcanzada.
La corrida del dom ingo.-La empresa de 
nuestro circo tauiino, deseosa de darle mayor 
atractivo a! cartel, pues la enfermedad que su­
fre Rafael Gómez le impida tomar parte en la 
corrida del domingo, está realizando activas 
gestiones para contratar á uno de los noville­
ros más aplaudidos. . «
Ha telegrafiado á los diestros Eusebio Fuen­
tes, Dominguín, Zapaterito, Torqitito, Celi* 
ta y Maehaqaito, de Sevilla, contestando los 
respectivos apoderados que no tienen libre esa 
fecha. , ,,
El último de los citados diestros se halla e« 
Méjico; el primero torea el domingo en Zara­
goza; ei segundo en Barcelona; e! tercero e» 
Sevilla; Torquito en Valencia con Pacomio Pe- 
ribañez, y Celita en Bilbao.
El señor Ledesma prosigue sus gestiones 
para lograr la contrata de un excelente novi­
llero.
Teatro Cervantes
Con la comedia de Capús, La Castellana, 
hizo su aparición anoche la señora Badiüo.
La obra toda, no es mas que esa gradosá 
frivolidad que saben dar á sus producciones 
los dramaturgos fraaceses y que se esíumá un 
tanto ál dejar el ambiente del boulevard, para 
entrar en el nuestro. ±
La adaptación á nuestro teatro, por Ricardo 
Blasco, está cuidadosamente hecha.
Las escenas, aunque alguna pese un tanto 
por su vacuidad, divirtierun lo bastante para 
que la concurrencia llegue ai final sin f a t i^ .
Consuelo Badlllo, en la señora de RiVe, 
perfecísmente bien.
Francisco Morano, delicioso.
Ei Andrés Jossau, no tendrá intérprete más 
adecuado, de seguro, que este notable artista.
Sin decaer un sólo insíante^ sostuvo admira­
blemente la enca'^tadora y suave ironía que 
imaginara dar Capús á tal personaje.
El talento y el arte del distinguido actor ha­
llaron anoche, nuevamente, motivo para mos­
trarse en todo su explendor. •
La señora Soriano muy justa en su pape!.
O C A SIO N
En el barato csíle Nueva 58, frente el esímicc- 
ge realfzsH st^úriores cortes de trajes de cabmle, 
rosí.ptagós, de señora y .otra infínidas o© 
ártíéu os á predios desconocidos.
A L
Desde L“del actual queda abierto al público 
1 nuevo taller de íampísíería y bom’oeríá de
C H s t é i s a l
Alameda, 40
Ha fallecido el arzobispo Armeino Ruhan, 
qne se hallaba accidentalmente en Roma,
.. 1 - ------- , fira inspector del colegio de los diáconos
oes escuela de guardias marinas, j del rito ortodoxo.
B y p d e o áDe M ádríd del
18A brU 19n.
F u e p z a s  f i p a n c e s á ©
En el ministerio de Estado se ha recibido 
una notificación del embajador de Francia, co- 
fliumcando el envío de cuatro batallones para 
reforzar la guarnición de la Chauia.
Loa B*epublioanos
. In reunión celebrada por la minoría reput 
oilcano-sociallsta, solo asistieron los señores 
Azcáraíe, Pérez Galdós, Lamana, Pablo Igle- 
«las y Nougués.
Pérez Galdós informó acerca de los puntos 
que comprenderá el manifiesto solicitando la 
reunión de las cófíes para tratar del proyecto 
BObre exaccioneslocales, cuya aprobación es 
mqlspensable para llegar á la trapsformación 
ae los consumos; la reforma del Código de ju s ­
ticia tmiitar, para conseguir la revisión del pro-
B Ferrer; el servicio militar obligatorio, etc.
En dicho manifiesto se ratificará el criterio 
ue la minoría, opuesto á toda aventura en Ma­
rruecos.
Se acordó celebrar el jueves una nueva reu­
nión, para aprobar én definitiva el manifiesto.
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i s i t a s
magisterio ha visitado áLa asociación del 
Jimeno.
Este prometió aumentar las clases de aduL 
tos, cuidándose de la inspección médica y 
aumentando el número de iifspectores de pri­
mera enseñanza.
Añadió que tiene el propósito de qué los 
maestros sean en absoluto funcionarlos del Es-
do, y que procurará llevar al presupuesto 
yantas cantidades pueda pata la enseñanza 
primaria.
Después visitaron los comisionados 
mira: ' á Alta-
C o n s e j o
Consejo de ministros convocado para 
mantna, se celebrará á las diez, en Gobernar 
cion. '<
El
Durante la mañana no salió den Alfonso 
Hotel.
Lüégo de visitarle ef doctor Moore, comió 
en un restaurant.
Érisrádo dé que en la villa d^Oublay se ha­
bía registrado un sensible accidénte, muriendo 
el capitán Carrón por consecuencia de ía caida 
del aeroplano que tripulaba^ telegrafió á la ofi­
cialidad del regimiento de aquél, dándole el 
pésame.
P á s d ©  L i s b o a
Ei Gobierno ha destituido al capitán de ar 
tillería PaiVa Conceiro.
' .C ®  B r o o e l a s
Un violentó incendio ha destruido el Hotel 
Schacwek, de gran valor arquitectónico y don- ' 
de se contenían numerosos objetos de arte.
Resultaron gravemente heridos dos bom­
beros.
D ©  T á o g o B »
La situación se agraga por momentos en 
Fez,
Los imperiales no se atreven ó salir á las 
murallas, ni aún para buscar víveres.
Estos escasean mucho, alcanzando precios 
fabulosos.
Algunos cabilefíos de Béniurraguia, que han 
quedado fieles al sultán, se dedican á robar á 
cuantos salen de las murallas.
Entre el vecindario reina gran pánico, sir­
viendo cualquier - 'retexto para que haya sus­
tos y carreras.
Los de Benimitir cuentan con mayores fuer­
zas.
Ante la defección de los de Ulad Champa, 
el caid de esta tribu, el Bagdad!, -se ha refu­
giado en Fez, acompañado de varios capitanes.
Se ha manifestado impotente para reprimir 
la insurrección de Uíad Chamuza, y créese que 
otras tribus secundarán á ésta.
Los rebeldes han atacado la casa y los corti­
jos del bajá Said, incendiando el poblado.
El bajá se ha refugiado en Fez. '
El camino de Alcázar á Fez, se halla corta­
do, desde e l ataque del dia nueve.
pan to  y  confusién se extendieron po r el cam pam ento, y  
como la  operación f aé ta n  ráp ida  y  la  noche oseara  como 
pocas, sus balas no llegaban á nosotros y  el a turd im iento  
les sirvió de rém ora.
— M ay ráp ida; apenas os dejó tiempo p a ra  o tra  cosa 
que p a ra  dar cerca de dos mil lanzazos.
— E a  cambio huim os, que no era  poco lo g ra r  de nos­
otros,. y  caminamos hacia M ilán regando el suelo lom bar­
do con n u es tra  sang re  española,
»Hos amaneció diez m inutos después de haber ab an ­
donado el eam pam eáto; era  lo euo deseaba el enemigo, 
al cual debieron desagradarle  n u estras  caricias, toda ¡vez 
que venia persiguiéndenes y  casi picándonos la  re ta g u a r­
dia.
>De este  modo llegam os á un  bosque, por el que h a ­
b ré is  pasado ayer, señor duque; alli, y  eseondiditos en tre  
los árboles, nos ag iiardában  el cap itán  que nos sirvió ds 
gu ia, tresc ien tos cáballos, ciento diez y  siete arcabuceros 
y  cerca de mil peones, que form aban el to ta l áo las p a r­
tid as  que encontram os desde Coni á  M ilán.
>De pronto  olmos ün  silbido., luego o tro , en cuyo 
in s tan te  nos param os. E l a tle ta  y  yo, que ib im os delan­
te , volvimos a trá s , a trav esa itfo  por medio de n u estro s  l i ­
geros, dimos la  voz de «frente á  ret.aguardia» y  un  m i­
nuto  después cumplimos el deseo de los franceses, que 
corrían  llam ándonos cobardes é invitándonos á que le es­
perásem os.
>Lo m ale fué que al chocar sus lanzas eon la s  nues­
t r a s  se oyó una descarga por flanco derecho, o tra  por 
el izquierdo y  so hallaron  acom etidos á la  vez por ambos 
lados, el fren te  y  re tag u a rd ia .
>Eran los perseguidores mil jine tes; de las balas de 
nuestros m osqueteros no se perdió una; los peones d a v a ­
les lanceros sus lanzas, y  la  verdad es que 
itra ic ión , traieión! com enzaron á desbaa-
bubiéram os accedido al
ron sus picas, 
á la s  vosea de
darse, pesándoles mucho el que 
deseo de aguardarlo s.
«Ei p lan  estaba  combinado á lo A lberto , n u es tra  t r o ­
pa perfectam ente colocada, y  com® el te rreno  elegido e ra  
ta n  malo p a ra  la  caballería, ao  sólo por lo escabroso, si 
que tam bién por los estorbos que le oponían les árboles, 
el caso es que, con h a rto  sentim iento nuestro , sólo esca­
paron  la  mitad®.
— ¡T orpes!— exclamó N a v a rro .—E n  Un caso así se s i­
gue adelante, a travesando por medio d d  enemigo que da 
fren te .
— Mi general, eso se hace cuando se puede, no cuan­
do se quiere? E l p ñ m er iaeonvenieate  que s§ les p resen­
ta b a  era  mi querido G oliat, el cual, aunque herido m  el 
brazo izquierdo, m evía el derecho con sum a ligereza; el 
segundo era  yo , que, g racias á  D ios, no estaba maECo. 
D etrás teníam os todos los soldados que nos acom psfiaron 
en M onteagudo; éstos form aban  un  castillo  imposible de 
derrib a r, don P edro , y  m ás d e trás  aún  se hallab.Cn ios 
re s tan te s  ligeros, ad iestrados en F a e n te rra b ía , P au , 
Lom bez, e tc ., etc . Sólo concedo al héroe el privilegio de 
a trav esa r  por en tre  gente como aquella; o tro  alguno, di- 
fícilment© lo h ab ría  conseguido.
— Deduzco de vuestro  re la to —dijo S ilva— que dejas­
te is  complemente abandonada la  ciudad de M ilán.
— i i ,  señor; pero nos reservam os el derecho de re ­
conquistarla  inm ediatam ente, si el enemigo osaba apode­
ra rse  de ella en el poco tiem po que fa ltam es.
— C ontinuad. -
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Piípfa:i%5ería3 y Drogaerfa de Is Eslrells, de JoedPeláez BeraiíldéB, esH© Tsrfüos, 74 a! Si, Málaga,
P r e m i a d o  c o n  m e d a l l a  d e  o r o  
^  e l  I X  C J o n g r e a o  i a t o K m a o i é n a l  d ®  
S i g l e a e  y  D e m o g r a ñ a ,  o e l é b r a d o  
M a d r i d  ® l  a ñ o  d e  i S 0 8 -
LÁBOUAXaEIO: F a í^ c ia  de Ortega, Leén 13, Madrid.— 
Primerá y énica faMcadén en grande e^ala de las peptonas y 
sns preparados per medio del Yápor y con todos los aparatos más 
tmág^naák ■
Da toaidáad al esidauigfe, .«<
jneate nutritivo y,facilitá la digoatifea; 
es tan agradable como el mejor poa- 
-tre. Los coEvalecieates ec' r e in a l  
prontaiiíente toúlaado el VINO D p  
PÉPTONA, que alimenta, pr'epárán- 
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personás debilitadas per 
exceso de traoajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO DE PEP- 
TONA. Las embarazadas deben ftín- 
picarlo todo el tiempo qué dure el eín- 
barazo, para que su naturaleza ño se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para qué aumente la secre  ̂
ción de la leche y ésta sea más nutriti- 
vñjy los niños se c'rieú más sanos y re­
bustos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben empleár el vino ferrugino­
so, que tiene las propiedades del ante­
rior, más la^reconstituyente del hierro.
lina cajá d« caudaiesy una me« 
sa deetcriíorio.
Darán razónt D. Iñigo sil;* Ji,
M odista
Doña Amalia Carrascos Ro­
sos confecciona trajas do gfii 
íbra á la medida, con proritl»' 
íud y econsmía.
Calle de la Peña námaro lí.
particular
Habitaciones con vistas ála 
calle, luz eléctrica, eervicio es­
merado.
En esta Administración Infori 
marán.
Se necesita
1'u n  joven con buenas reíererf*.; 
cías y letra.
Azucena 1, bajo. (Escrito­
rio).
*ÍÉ! N U E V O  E S f A N T i  A  P E D A L
FRICCIONES a« BOLAS de ACERO
LA MBJORA MAS é^H,. Qlüb PBbllA ^|íSB A R 6B r
CŴCCS**" BT9S8A:'&3« MS!i75ejs«í85«ííL-̂ «?E«a»rwB»j«2a=*«á̂‘to*»..'*»í*rr«JCí£E*«̂ f9-mtmisAíatti*»>9mfíKa3iáaMxtimssvíL.>»
m k m T w i  
k  k% k e ^  el
p  i  ,111
é ícS’i
j Cê tî ñe la «arae de vaca duenda per ia p^- 
r'*>iT̂  "í'l ®̂ da Se reeear.e'ida en Es enfennede(fes del estó- 
it'll ma^, las d’̂ esUores pcmhlss ¿ ba msnfietancia j 
de ahmentatiioa Con él se mitre á los AnétnicosÁ 
ios Commesmtss, los Tísicos, los Ansjanos y ai; 
toda persona desganada, á la que rep%gnsn loa < 
ehmentoB é no puede soportarlos; ". ”i l
F&RiS, 3, roe Yirienne y en todas las Fái^^s^a
;#ítse f® 'sfa taes@
4  !qs ci[u< r  jg, lo'̂  c.oe¥sigdeñtes y iodos ioi fiélínes ®l 
’IH 3 i  ^ PA ŝ APD lea .í a i  ro r s^ d d g á  Iss FO W A  y ia SALUD. 
®íc- ©!J to ... ? ¡3T? ffeís ~C¿QLUN V 0,*̂ s Fsrfg,
' Lm § a  imilla
Ll tiás poderoso de iodo» ios depj ativ s
^ o | í* j  Y o d a r e  ú® l?© tas  
Deposito en todas las farmadas
RáFiĵ isiea íínes de vapores recibe merGancías da todas «ístsas 
á m n tm  V eoíi feosoclmisQto direet© d»sde,eaí® puerto á tpdoa 
tísítií SI fí ú  Ved íerránsa,-Mar Negro, ZánribarjMr.-
úmmi er. Iisáo-ürtfñs, Jsspér.,.AustraHay Musva-Zelánfe, sn £®®M» 
md&  con tm  de la COMPAÑÍA DE NAVECACíON ■ MIXTA p s  
■&a!pat s?i« sabidas regalares de Málaga eada,' !4 días 6 s®sa !«ís imér» 
C)?k’ tl.‘3 cfida dos semasiaa,
Píuu informe»jy feiás dfeíaíle» pueden dirigirse á a« repiNsaeníasí# 
en MfúñESí, dem Pedro Gómez OhaiK, Josefa Ugart® BErriento», nü- 
snero ifef,
NO ̂ ^ABpN , . 
YA EN  LAS..







e x c e l e n t e .
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Minimo esfuerzo en 
el trabajo.
M O L m A  LA R IÚ , 1
ü«la acreditada casa efectúa toda el^é de instalaclonei y r^a 
fBcionos de luz eléctrica, d® tímbre» y meíores. . *
Hueníá además sen tm est^soy «strsordiaarlo mirtíáe da apa
ratos da áum^rádo-y, ctisfacciéa ^éctrica. , , ,,
Poses Vertladeraá 0rifinaíiáadásypr©cÍQsídad«8 en objeto» de
cristRlería de SobeTnla, ttóea c©m© tutipas, pñ^iiUas, pm&g, gt^
hos. ̂ eoos Y prismas y demás artíeales faatasía en d  nuae i 
eíec.#teidad» ■ ■ . -
Procede á eo lo cer lá m ^ a s deadela 
adelanta. ' ' '  ̂ u ' ■
Grandes erist@ncias en toda d ase  de Iái^:aras, so^)salieátl0!{® >, 
especiales Téttíelú, We^ram, Fsígura, &srsm JPmñps, em lu 
que se conefeíie m V 0  por 10 9 de eemom^ m el emsumo.,- ^ 
También, j  en des®» de s«mG©def i®áa dase de faollijSádititil 
dób^so, verifica fneíatadenes de timbres en aíqaSer mQs«niL’''í’í i
1, Mólina. Lario, 1
:n r a
JARABE FEHiCADO
M O B A lz W
jRitiiSifi üsas hi.tlmisive al más &cUv9 p«r& doIorcB d« eálivsiííáos. spMpmtt y mmáe B*srv5,¿sas. X*is msles tíel «stémago, dü Élj__
i9s d* lu misstaíx ea £«nsrAl, SiS cm-an laraUblemealaí Bsiscas boHcssásvs 
fis « c }.i <. emitáa par C9n.'«a #. tedas pait«£.
p 9»rre»a9BdQs«j:a. 9;8k3cr«tfis. ss, Mkdrid. %» jgtxtassift de A. Sr{>!offiK8,|
combate los microbios ó gérméiti^. de las enfemedades 
del pei^o, es de efieacia segara Toses, Resfria­
dos, Catarrosi BronquitiSi |eírbí#0, Rfnquerpsi 
Influenza. v
JB3u  todflus l a s  ÜB^áx-iaiBtcáas
St («Si baMiadfti
para señora ó caballero. En esta ] 
Administración infoímferán.
Caja partkalar
En sitio sano y distraído se 
ceden habitaciones amuebladas, 
con asistencia ó sin ella.
En esta redacción informarán.
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cuyo instaate tecogiinos nuestros veintidós' heridos,- de- 
jarido & ellos^l^néargo df<3 ha^er con los su­
yos, ■ . ' ■■' ■’... '■ ■ ■ .■-■='.'■■
»No era prudente áe%ers8 allí un segundo más, y 
coa smclio sentimiento abMdonamoi á los qa® demanda­
ban nuestr ó auxilio. :: : 1
> A paso d® carga salimos lal bosque; ya en ei llano, 
formamos nuestro diminuto ejército y comenzamos de 
nuevo á caminar, previendo un ataque por la espalda, á 
LUJO fin nos quedamos Mendoza y yo á ]^íaguardia con, 
todos los ligeros * ,
^Puestos delante los peones y árcafenseros, se dio la 
orden de seguir á escape, y pronto llegamos á Milán, sa­
biendo después qua'venían en seguimiento nuestro -dos 
mil quinientos caballos, que no llegamos á ver. Ahí con- 
clüje mi relato; lo demás corresponde Mendoza»,
Calió Oáorio; todos elogiaron £u conducta, valor y 
atr@'?imÍ9nto, exclamando pb? fin ei duque: :
—¿Qié hicisteis Vos, don Luís?
—En cuffiplimieato de vuestras órdenes, mandé al ea- 
pitan quQ me refirise aquella historia dos ó tres veces, y 
luegó fuimos de pueblo ea pueblo, msíando franceses porr 
todo el Eüte del Piamonte, y obligando á las^ partidas de 
españoles qua nos encontramos á que nos gígaisraá.
»Soprimo tanto encuentro pardal, el cúmulo de lan­
zazos que se dieron y las sorpresas que realizamos, por­
que de describirlas os molestaría mi relato, en vista de su 
extensión; me'basta aseguraos que quedó muy bien ven­
gada la traición que llevaten á cabo con el generalísimo, 
y la miserable'oferta luego de los titiilos; de almirante y 
general con que intentaban favorecernos.
- »Como todo lo hacíainbs á escape y sin  ̂detenernos
lo qué me había  pedido, por ú ltim o el va lien te  goberna­
dor. V ■ ■
«-Se aproxim ó el m om ento, m ontam os á caballo , ¡cada 
ligero cogió un saco á la  g ru p a , y  después dé, bien  sujeto , 
em puñe lá  lanza , dirígiéB^lonós de noche a l cam pam éato.
»Nes acercam os á las tr s s ;  de p ron to  pisam os, y  por 
e íú íiico  sitio  qué era  posible a tra v e sa r  corrim os hacia  la  
m uralla , introduciendo al ebpanto y  la  eonf usíón én tre  los 
co n tra rio s ,
»La en trada  fuá buena; nos opusieron algunas d ificu l­
tad es , varios e ito rbós que destru íam os con las p u n tas de 
nuestras  lanzas, y.Hegámos por f ía  á  lá  p laza , donde v i­
mos al va lísn íe  L eiva, que nos esperaba sobre el puente, 
acom pañado de quinientos hom bres. Cada uno de ;m is li­
geros a rro jé  un saco, que cogían los soldados s itiados, 
estrechó la  mano al gobernador, y  sin  perder en esta  ope­
ración  más que algunos m inutos, desaparecim os, v o h ien - 
do por los mísmes pasos.
»La salida e ra  bastan te  difícil; nos d ispararon  varios 
tiro s ; tuvim os que acom eter á  una  m asa d® caballería, 
luego á  los peones, y  dando y  recibiendo, salim os de alli, 
dejando cuatro  ligeros, tray en d o  c incuen ta  a rañ azo s  y  
el g ra to  recuerdo de habar derribado muchos franceses. »'
— ¿C uántos serian?—le p regun te  N av arro .
, , Mi  general, no pudimos contarlos, que el lance, la  
situación y  la  hora no nos perm itían  detenernos mucho 
tiem po. M endoza dice que díó sobre vein te botes; yo me 
acercaría  á  038 núm ero; u n  ligero con o tro  sa ld rían  á 
ocho ó diez; sumad ahora y  tendréis la  aproxim ación.
— ¡Y sólo perdisteis cua tro  hom bres!
— No os ex trañe; la  m aniobra sé dispuso á  lo Alborto*
i é l  es-i 
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N o t a s  á tfle s
B ele^ 0jyiai
Del día 18l
Anuncio de la cobranza voluntaría del segundo 
trlniestre de contribución, en algunos pueblos ds 
la provincia.
—■Relación de contribuyentes por, el concepto 
de Industria^ del término múñidpal de Estepona.
—Anuncio pa-a la segunda subasta del dique 
flotante de Mahón.
—Proyecto de distribuctón de fondos municipa­
les para el corriente mes.
—Cuenta de las operaciones de pagos é iiigré- 
sos verificados en la caja municipal, durante' el 
primer trimestre del año actual.
—Este hombre va ó resucitar algunas d e ^
f- t.̂ í, irj-f ¡.-íí,
bíjéronle á un necio,que se las echaba 
eminente, que la vida de los sabios era cortsdf r 
pücó al instante:  ̂ i,aiipr-¿Por ventura tengo yo la culpa d.e no Moer
muerto todavía?
Regisftpo elvSI
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Manuela Ruiz Cueto y Juan Rqiz 
Camacho.
Defunción: Matilde Rodríguez López.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Díaz López, Isabel Moreno 
Gascón, Isabel Vega López, Encarnación Fernán­
dez Jiménez, Pedro Martínez Ortega, José Jimé­
nez Gutiérrez.
Defunciones: Ana Galeote Moreno, Dolores Na- 
varrete Raya, Francisco Nieto Zapata, Francisco 
Marín Nogales, Jpsé Arroye Ortiz, Pedro Pérez 
Fernández.
* *
Un librepensador empedernido acate- 
un libro en el que había de Dios en términos m
respetuosos qne de costumbre .
—¿Se han arreglado ustedes al fin?—Ia pregnn 
ta en tono de broma,un amigo.* - 1 .
—No déí todo; nos saludamos; pero no no® 
blamos. "LL-.
Se venden en precio favorable p ^  ís"®’
euserttarss stt dueño___________ _ las cátes némerp IT. 29 J |
dé la calle de Velasco, y los aámer&s, ^G0 CUIl6 Uc  €lfl&COy IU8 umu^ v y ®í>
la calle de al lado qus no tiene nombre^^™ 
tttida'. ea el barrio llamado Isla, freata â '®
Malagaefia (Carretera deCharriawh « 
in calle Niño de Guevara 2, principa» »*
II Iffltfime «a el tijir
Unico producto pará tintaryrindas «  cajji«  
refúltado práctico y econ6|Hico» “® ^  
zanas C  Soí y Bombra, Mélái^.
Juzgado de la Mer ozá 
Nacimientos: Mauricio Soler Barranco, Santia 
go Torres Miiñoz y María Palomares Martín. 
Defunciones: Ningunas.
que conozca el comercio, buena leha V » , 
cías, se necesita. Azucena 1, bajo,, Becritcr__^
giMmaSgBB8«aB888atfeaBiiflSiS5&g ^
conocía yo el terreno  por dedos, los so r | 
TOMÓ V
Estado demostrativo de las reses secriflcedas el j 
día 15,.su peso en canal y derecho de adeudo por | 
todos cenceptoE: ‘ I
19 vácunas y 10 terneras, peso 3,114,500 kííé- j 
gramos, 311 45 pesetas. |
00 lanar y cabrío, peso 000,000 feilégramos; j pe*>«?taf 00 00. ‘ j
33 cerdos, peso 2,g65,500 kilógramos; pesetas 1 
266.65.
£9 pieles, 7,25 poseías.
Cobranza del Palo, 20,24 pesetas.
Total peso: 5 780 (,03 kilógramos.
Total de adeude: 605.49 pesetas.
Amenidades
Un módico daba una sesión de espiritismo. 
Señores—-les deda,—voy á evocar algunos 
iüertos. -
r-|Vaya!-rfsclamó uno de Jos concñrrentes.
TEATRO CERVANTES.-'Compañía 
dramática de Francisco Morano. grtos
Función para hoy: La comedia en cuatr 
«Traidor inonf eso y Mártir* —'Potrada
Predas: tínírada da Tertulia, 0 75.-Ent«Jü 
de Paraíso. 0 ‘50. El 15 por 100 de loí imp«e« 
á cargo del páblLo, ..
m m  B © E A L .^ua#óa S^ra h®y: 12
eas y euatie grai
san preffikmes j 
Prefereneia,
WaiKaee
CINE PASCU ALlNl.-(8itaaá« ̂
Carlos Haes, próximo al Banco) Toda»
12 magníficos cuadri?», cm ínfímtil
Lee domingos y díátfestr.04 m<í»tee in^-i
con regales para los niños
TUr. rféEL POPULAR
1
pdgilán  te rc e ra E l i
M iérco les  IB d e  A U ril d e  I B l l
Tarifa ic ({dolaj paraonalca ea Málaga

























































menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.





















































Hp 4 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el añ<
*í®íSiO oor no haberla^obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, ce «« 
jjof de pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres
pendido ^ e r f  se exige por su cédula 0.97 peseta en el voluntarlo, tie-
tres veces 0.97 6 sea 2.91 pesetas; pero no 
ñor apremio, embargo ni costas del expediente.
Komis i «(dida para cal­
zar coa (Icgaada y i(0( ao 
lastime (i calzado. Is lo «ís 
practico y coaVeaUatc para 
editar tos callos, jaaaetes y 
otros padecimieatos de los
Literatura italiana
pies.
En esta fábrica, movida por eleetrici- 
dad con ■vdns los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualq[íi4er punto de España ó del extran­
jero.
7flha” iá'iuz del ocaso: pálida primero, entre rosa d e  nW d a formando éscaloncitos, por los cuales 
V nro desoués llameante en lo alto. Como una llegaron, jadeantes de cansancio, á un alto 
íila apretaT^^^ fin del cual se abría la negra boca de las
ctmAt-inr rPíití»- crfiiffl®.en el fondo, todos con la parte superior cente- grutas
lleante de nieve, que el último rayo del sol desde, Las cavernas penetraban en 
el lado opuesto del horizonte, teñía de púrpura, monte, tortuosas, bajas 
Pero la cadena de fuegos enormes que cual último 
ofrecía la tierra al cielo, íbase haciendo
POZOS OULCES 31,
„  p„eden cobrar é loa
J l S r r  t o e t r e K ( 5 t r a  aurna, p1  cualquier « a ce p to d e  aprejnio 6 embargo
c ° ^ « r ^ ^ ñ S  Tebe f e g a ^  tribulíale..






A la hora que telegrafío,están ya en el Con­
greso para asistir á la reunión, Pérez Galdós, 
Azcárate, Pablo Iglesias, Salvatella, Lamana 
y Zulueta.
mBBSBSBmmm^S&SSSSBSSSSSmB
El señor Francos Rodríguez se 
timlsta, creyendo que en breve 
una solución satisfactoria.
A las siete de la tarde celebraráse nueva 
cenferencla, asistiendo Pablo Iglesias. 
Negativa
Niega Canalejas que haya cambiado de cri­
terio en el asunto de Marruecos.
Asegura que su actitud de ahora es  idéntica 
á la que tenía cuando constituyó Gobierno, y 
la misma que expuso á las cortes.
Cuanto se  dice respecto á que España y  
Francia formarán un ejército mixto para inter­
venir en el imperio mogr^blna, es falso.
Mi proceder—añade—no tiene vaguedades
f*RAN INVENTO
N E m a e e la e s  d e  t e j i d o s
-  D E  -
Félk Saeoz Gaho
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del 
extranjerb aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
300 metros. Catálogos gratis, por co*reo, 0 ‘50 
pesetas en sellos. P erisy  Valero, S . Valencia.
Luego de saludarle te" < ni desorientaciones. S igo firmemente la política
iinicamos que se  han confirmado nuw^í ’ ^e amparo y  defensa de los intereses y  deremunica os 
mores
En el correo del Viernes Santo vino el euVió pna comunicación dicién
pedente contra los concejales y á d oL s que debíamos estar preparados para de-
K, f ____  .4̂ 1 á̂ /\ricAiA flft Gst&uO V CiC ifl iCoO  ̂ ______ Â Ar\ & 1i%« á&iit*nni«nN fft*
Liii®ii® de vapopes ooppaoa
Salidi fija del puerto de Málaga
dictámen del Consejo de Estado y de 
S r í c l  ministro declarando que no existía 
S í o  para la suspensión, al par que apercl- 
Sa^gobernador, el juez municipal, en funcio- 
instrucción, sin oir á los acusados ni
fénder en un momento dado á los europeos re 
sldentes en Fez.
El vaior trasatlántico francés
P p o v e n e e
miftrá de este puerto el 19 de Abril admitien- 
 ̂do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santo^ 
' Montievideo y Buenos Aires y con conocimiento 
dtectopara Paranagua, Florionapolís, Río Gran-
Situados en las calles Sebastián Souvkón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
En los almacenes de estacase hay grandes 
saldos en tejidos lanas para caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surtido completo para la temporada de verano 
...1 céfiros, batistas, tejidas novedad lanado se 
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas 
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y color, da gergas vicuñas y estambres 
precios ventajosísimos. *
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala. , . m
Para comprar con una economía de 5u_pot 
ciento los mantones de crespón negros, de?de 20 
pesetas.
Sección para Semana Santa. Tocas chantilly 
almagro y blonda desde 4 pesetas.
Aruculos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó 
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de ^  metros.
0  «oMisita BsKrill
ya para la caza del jabalí L eo se metió en la ca 
baña, comió queso, bebió agua clara en un vaso 
de encina, y se entretuvo hablando con los pasto­
res: luego, entre las sombras de la noche, se mar­
chó con Juan y Arbello. , . j jI El cielo purísimo resplandecía salpicado de es- 
 ̂ , trellas fulgurantes, y en  el aire frío lucia como
Publicamos con gusto esta primicia de la pre- »„ crepúsculo, entre azul y planta: enfrente, las 
dosa flovela de A. Baccelli «En la Sombra de los | cumbres nevadas lanzaban todavía debiies deste- 
Vencidos», que traducida esmeradamente por un  ̂uqs jjjancos, bajo las estrellas. Ellos avanzaba, 
distinguido colaborador nuestro, saldrá en breve' mudos en el silencio de la noche; los pasos de 
á luz, editada por la importante casa Vda. de L. lqo, que calzaba lo» zapatos de clavos, resona- 
Tasso, de Barcelona; iban en la roca: Juan subía sin ruido, como una
«Leo, después de caminar dos horas, llegó, con | sombra. Arbello inqule.o, correteaba olfateando, 
fimil á la esoalda. á la última planicie, cerca ya . como si hubiese dado con la huella, 
de los límites dé la nieve. Abajo, el gran valle, Así prosiguieron como una media hora; llegaron 
surcadHor el río con !a blanca kancha de Rocca í luego al límite de; las nieves y avanzaron por la 
de SardLen medio y los dos vallecitos laterales amplia claridad. La subida, fácil en un nrincipio, 
nSe formaban una cm^ él, yacían ya sumergí < después se hizo áspera, poco á poco. Entonces 
do. en la «orabra del Inyierao. Al subir se alean-' Juan, con la calata ^ s ^
ho
Respecto á o t f o s ^ p a r t l c u l a r e s , W o  d íla n e f ro * p a ja ía já S ó n  y"vílla-Coa-l
misma noche
^̂ Creemos que llega á treinta y tres el 
fo óe los procesados, entre ellos cinco, juils-
el mismo juez, apellidado Quintero,
continúa proveyendo, á pesar de la pptesta de 
ScterlegaHormulada en la sumaria. .
PV fi«cal llesó ayer > suponemos la impre- 
«6n caus/do cuanto aqu se
feahzwa Prescindimos de los comentar os, 
fluf debamos á la consideración de usted, limi- 
fiSnrinhns á atestiguar que si tal es la manera
y ■i» el toe;
cho de los ciudadanos
bido acuerdo con Francia, por tanto huelgan y p^g rq.
los comentarios sobre la famosa protesta de gg|.jg Íq,  puertos de la ribera y los de la Costa
Argentina Sur y  Punía Arenas (Chile) con tras 
bordo en Buenos Aires.
I p a s  de Leijardn
d í S c U  touna, procesó aquella ios comentarlos 
Kí2ño<*efmnUUud®de concejales y hasta ^  Ala*nota de Francia contestamos con arreglo
al acta de Algeciras, que hemos de defender
ofrece la política
siempre. . , ,  ,  .
En lo que se refiere al movimiento de tropas, 
hállase justifícalo por la previsión necesaria, 
pues estas luchas de Marruecos suelen dege­
nerar en luchas religiosas, y por ello, como por 
otras contingencias que en verdad no creo pro­
bables, debemos estar preparados. ^
Resulta inexacto que tal actitud bélica esté 
reñida con la orientación del Gobierno.
De Fez, afirma no saber nada nuevo.
£1 Liberal
En su artículo de fondo Se ha vuelto la tor
El vapor correo francés 
E m i r
saldrá de este puerto el 25 Abril, admi­
tiendo pasageros y cargs para Tánger, Meillla, 
Nemours, Orán, Marselta y carga con traróorde 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-uninai 
japóRi Aurtralie y Nueva Zelandia.
i  El vapo/trasa'llntieo francés
Espsgne  
I saldrá de este puerto el 18 de Mayo, adndtlendo 
|pS88g6ro8 y C8tga pata Río janGirOi Santos





D e L is b o a
Guindo salían en
nata dar un paseo por el Tajo, zoíObrO 1« em
barción, pereciendo las cinco.
¡Je Provincias
1 8A b rill911 .
O e A lg éo lr ^ a a
Hov llegaren 420 soldados del regimiento dé 
. " r ' S w k o r a r s e  á los batallones de
de las reformas pendientes y que serán sorne 
tidos á las mismas ios demás problemas, tmes 
como la Ley de Asociaciones y División de Ca­
para informe» dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrtentos, 26, Málaga.
Reconoce el susodichol periódico que creyó 
ciertas las noticias de La Epoca, suponiéndo­
las recogidas de caracterizados conservadores, 
pero registró con júbilo el error en que incu­
rriera, consignando con alegría esta mutación, 
sólo comparable con la operada recientemente 
1 en el asunto de Marruecos.
El lmpai*c¡al
Titula El Imparcial su artículo de entrada 
Reunión de las cortes y labor 
tal, diciendo que la labor del partido liberal de­
be íealizai'S® éi** demora, si no se quiere que
lia.




tes funzM  de CWdana llagó una sec- . . . .  ^  ^  a ,o d a c lo f iS 8 ~ ;r ? £ “
ción de ametralladoras det regimiento de V ito j¡jjgj.gj necesita llevar á cabo el rg3*
fia. __ <to del programa, pues de no hacerlo, no mere-
D© S e ¥ i l l «  cería ser llamado partido dé gobierno, sino
PLACA j sustitutos temporales de los conservadores, en
En LiquisiaGión
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, 
tránsito y para el consumo con todns 
ellos P&S&d08t .
Vinos Secos de 16 grado» 19(B á 7- Madera á 
9. Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima 
Málaga color de 10 en adelante.
Tierno vino á 15,
Vinagre puro de vino é 3. ^
T A i^ lE N  se vende un automóvil de20caba' 
líos, un alambique alemán con caldera de6(X)li' 
tros y una nrensa hidráulica de gran potencia, 
una báscula de arco para bocoye».
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
^ Pizarra.
«“«or/ípr/p, Alameda 2i
El sábado hará entrega el ajcalde al 
miento de ingenieros, de una placa Artística, 
como recuerdo á las fuerzas que operaron en
^Asistirán al acto comisiones del Ayuntamien­
to, la plana mayor de ín gen if o» y repr̂ ^̂ ^̂  ̂
taciónae los demás cuerpos d éla
FERIA
viéndose muy
el ejercicio del mando, para que el liberalismo
no perezca. , ,
Urje—términa diciendo—que se conviertan 
1 leyes los broyectos sustanciales de mis 
óoctrto ..
SU editorial, La prensa alemada, dice
8e ha inaugurado la feria 
animada. . . .
Laíilumlnaclón es expléndida.
Resulta driginalíslma la pasarela figurando 
un ánfera monumental formada con luces.
Lascaietas aparecen muy concurridas, abun­
dando las mujeres hermosas.
En todas se bailan sevillanas. ^
SUSPENSIÓN
Se ha suspendido hasta el lunes la batalla de
flores. . . .  -De V alencia
Los resisteros Hurinos C énetenos rectele- 
ton una carta de bombita dielenóo t o  | ” c e  
cuerdo de haber toreado ®u Velencia once años 
seguidos, olvidaba sus resentimientos con ei 
empresario; pero Mosquera contesta ^u®^® 
acepta la intervención de los 
que sus disentimientos con 
aivamente particulares y propios del uego^o* 
Contrariados los revisteros, procuran 
la reforma del reglamento para castigar aun 
empresario que tanto abusa de ios mansos. 
D eH uefva
El tren correo d élas minas de 
sale deHuelvá á las seis y^c^^renta, descam  
ló cerca de San Juan del Pu®̂ t®« ¿ ¿  pj.
metros de la línea general d® Sevilla á Huel
va, quedando la via ‘« t f P ? i L Í h í r « 8  
llegó el correo á esta población con tres horas
de retraso. . u .e
No ha habido desgracias, m se sabe á que
obedeciera el siniestro.





La huelga dé albañiles se ha «?«*f^ado.
Por solidaridad con los huelguistas, abando 
naron hoy la labor los operarios treinta y 
cuatro ebras donde ayer se trabajaba.
El número de jos huelguistas asciende á cin-
^°l^rá tratáitdel conflicto, el alcalde celebró 
«na conferencia cpn el gobernador.
La Mañana que también allí quieren una nue'
I Conferencia. . . . .  . ,
Copla párrafos de los periódicos germánicos 
tratando del problema de Marruecos, y los in-
En
eroreta en el sentido de que también allí sien- 
!en la necesidad de rectificar el acta de Alge­
ciras.
los ca  vaiécientes, por
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11. bajo 
vendiéndose ó 40 céntimos bctella de un litro, 
’ropiedades e sp e c ia le s  del A gua de la Saíne I
Depósito: Molina Lario 11, b ajo,
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable.
Es inapreciable para 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para eaferraedaoes 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón -o re­
constituyente. ^
Cura las enfermedades del esíómagc producí 
das por abuso del tabaco*
Es el mejor auxiliar para la» digestiones dlfícl 
Í8N.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. ^
Usándola ocho días á pesio, desaparece la icte-
No tiene rival contra la neurastenia 
40  céntim os botella de un litro sin  casco
Ei Ha vero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  14 — M A L a QA,  
Establecimiento de Ferretería, Ex*ería de Co 
ciña V Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se venden Lotes de 7 ai
de Pts. 2,40-3==3,75^4,50-5jí5---6j25---^^^^^ 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que c 
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental 
Callicida infalible curativo radical de Callos 
filos de Gallos y dufeza de loú pl̂ es.
De venta en droguerías y tiradas óe Quincalla. 




más ténue con la puesta del sol; y tan ténue que 
reducida á una corona de chispas sobre las cum­
bres colosales, de súbito se extinguió.
Un profundo silencio reinaba en la llanada y en 
los peñascales, Interrumpido apenas por el rumor 
de las fuentes, en las cuales las nieves de la altu­
ra, después de un día de sol, derramaban en el va­
lle, como por abiertas venas, la vida. Silencio 
profundo: y la soledad era grande y solemne, co­
mo amenazadora. Detúvose Leo ante aquel espec­
táculo de fuerza serena y grandiosa con que pare­
cía entrar la naturaleza en la majestad de su
es ml fuerza -pensó—comparada á esta
inmensa y muda energía durmiente?
Y se sentía pequeño, solo, desalentado. Pero 
esto duró un instante, pues comparándose co i los 
demás hombres, recobró su alegre arrogancia, y 
con veloces pasos se dirigió á los rebaños.
Las ovejas, rendidas al sueño, se amontonaban 
apiñadas en el centro de los rediles, hechos de 
estacas y redes; aparecían, por rebaños, como 
manchas blancas esparcidas entre los pastos, ver­
des con la menuda hierba de invierno. Los epor- 
mes mastines de los apriscos diejon la señal de 
alarma, ladrande con furia. Entonces se asomaron 
los pastores á la puerta de la cabaña más próxima 
y saludaron. . ,  ,
— iA la paz de Dios, señor amo! ¿A estas 
ras?, i.
—Vengo por los lobos
La cabañú era obra de la naturaleza mds que 
del hombre. Una oquedad se abría entre dos espo' 
Iones de rocas, penetrando en el monte; y la cu 
bría una resistente losa de piedra calcárea. Por 
un agujero de este techo salía un tubo de lata,que 
derramaba fuera el humo; y por delante, una pa­
red de piedras sobrepuestas sin cemento, y una 
gran puerta de encina servían de reparo.
Dentro de la choza, en leches de paja, dormían 
los pastores: sobre hogueras de leña seca, y en 
anchas calderas de cobre, hervían la leche bajo la 
chimenea: en el suelo, cubos de leche cuajada, y 
á lo largo de las paredes rocosas, puestos en ta­
blas los blancos y redondos quesos.
Allí vivían los cuatros pastores, altos como co 
lumnas, tostados por el sol, sereno?, lentos, tac! 
turnos, con límpida gravedad en el mirar, calzados 
con telas y cordones retorcido», cubiertas las 
piernas con calzones de piel, y ceñido el 
tórax con el chaleco de terciopelo. Vivían allí los 
cuatro.durante el invierno Por el verano dábales 
acogida otra choza semejante allá arriba, en el 
seno de les montañas, donde ahora centellábala  
nieve. Mas ni en verano ni en invie-no les d e b e ­
laba otro cuidado que el del rebaño, de la leche y 
del queso. Compañeros el inmenso cielo que ento­
naba el himno grandioso de la luz y del viento, y 
las elevadas peñas, majestuosas y solitarias. ^
El río de la vida, con todas las pasiones, Qorna 
lejano allá abajo en el valle, fuera de ellos, como 
en otro mundo. Los días pasaban lentos, monóto­
no?, en su paz bienaventurada y silenciosa El 
uno leía á veces á los compañeros las octavas da 
la Gerusalemme Liberata, que manaban fluld^  
como un raudal en aquella soledad; ©tro tocaba 
una rústica flauta, construida por él, repitiendo 
músicas pastoriles ó campisinas danzas. Todos 
hablabian raras veces, con sq’emne sencillez, casi 
bíblica. Aquel pequeño nú deo, cirmo un minúsculo 
clan de hombres primitivos, vivía así, en un esbo­
zo imperfecto de conciencias y pensamientos, con 
sus fuegos nocturnos. _
—Vengo por los lobos—prosiguió Leo - y  ade 
más para que os preparéis á llevar uno de los re 
baños al valle bajo da Monte-Toro. Gaspar me ha 
cedido los pastos, el bosque y la casa. Los pastos 
de aquí eran ya escasos para nuestros ganados.
—¿También Monte-Toro es vuestro, señor amo? 
Quesea parabién, hemos.
—¿Habéis visto al lobo? ¿Ha devorado otras 
cuatro ovejas, pb?
—Y un perro. No puede ser un lobo solo 
—Esta noche, sean uno, dos ó cuatro, los bU;QQ, 
los echo de 80 madriguera y los mata.
—¡euid;:do, seiior amo! Mejor será que los 
echemos nosotros.
—Vosotros 08 dejáis devorar las ovejas y no qs 
movéis. Yo voy, y tú, Juan, coge el fqsU y trae á 
Arbello; yepdrás copniigo.
Los pastores no replicaron Juan fué en busca 
de Arbello, un perraio fiero, que había servido |
las entrañas del
________________ obscuras: ¿adónde llega­
ban? Nadie lo sabía ¿Eran obra de la naturaleza, 
ó hechas per la mano del hombre? ¿Daban acaso 
entrada á una mina de donde antiguamente hubie­
sen extraído hierro ó cobre? De la primera gruta 
volaron dos lechuzas, batiendo sus alas, y con el 
acostumbrado chillido nocturno. El perro, olfa­
teando con más ahinco, se metió en las cavernas.
Lo? dos cazadores, con el dedo en el dispara­
dor, sosteniendo con una mano la culata y con la 
otra los dos cañones de la carabina, se pusieron 
á la espera; uno á la derecha y otro á la izquierda 
de la tenebrosa boca, de modo que no les viera 
quien saliere de improviso Y aguardaron con an,- 
siedad, fijos los ojos en él sitio que acechaban,
Pero fué vana su espera; pasó un cuarto de ho­
ra, pasó media hora, pasó una hora.. nada, y el 
perro no volvía. Hablarse no podían, porque su 
voz no ahuyentase la caza; llamar al perro tampo­
cô  por la misma razón Esperaban en silencio, y 
el silencio les desanimaba. Subió al horizonte el 
Carro, con sus siete luces brillantes; salieron 
otras constelaciones: las primeras estrellas de la 
noche se ocultaban ya tras las nevadas cumbres: 
débil y lento subió desde lo profundo del valle, 
quizá del Santuario de San Francisco, el toque de 
una campana La noche seguía su carrera con hue­
lla estrellada por los cóncavos senos celestes, 
llena de silencio. Leo empezó á perder la espe­
ranza de hacer presa: la fatiga le rindió, se sentó 
en la nieve, los ojos abandonaron el sitio adonde 
se acechaba: el pensamiento voló muy lejos: á Fe­
derica. El veía á Pede lea muy pálida en su traje 
negro salir de la Iglesia y sonrelrle; luego la veía 
en la escuela, entre las niñas; de una en otra ima­
gen pasaron ante él el alcalde lleno de terror en  
el coche, el joven barón de Sardl lanzado en tie­
rra, el viejo garibaldlno Asproni, habitud® con 
calor en el cafó de la plaza; luego apareció el alto 
campanarla de Rocca con la luna encima, como 
una i. El no era ya el mismo, sino Toloméo el 
guardia municipal: descubríase un verde y exten­
so bosque, lleno de estrellitas brillantes que se 
movían como chispltas azules.
De pronto un agudo grito, y an dolor penetrante 
en el brazo Izquierdo le despertaron Volvióse, y  
mientras sentía que unos dientes se le clavaban 
en la carne, vió dos ojos ardientes como ascuas 
fijos en él; los ojos de un lobo. Otro lobo, á cor­
ta distancia venía acercándose. El fusil, en el sue­
ño, se le había escapado de la mano. Por instinto 
quiso ponerse de pia de un salto; mas no pudo, 
porque el mordisco de la fiera lo amarraba a! sue­
lo: y el hálito ardiente y fétido sentíase de cerca. 
Sacó entonces con la mano derecha, aún libre, el 
cuchillo de monte, y con todas sus fuerzas, dando 
la vuelta por encima de su persona, 1© hundió en 
la garganta del lobo, que le agarraba por detrás 
©1 brazo. La fiera aulló, brotándole sangre de la. 
garganta, soltó el brazo y cayó en tierra. Un rau­
dal rojo corrió de la abierta garganta por la blan­
cura de la nieve. Entre tanto, Juan habla hecho 
rodar de un tiro al otro lobo: y todo acabó en po« 
eos segundos.
Juan acudió en seguida preguntánd<¿'ig cómo ha- 
b'a sido, si no había sentida L,eo venir el lobo por 
la espalda, pues no salió de la gruta sino de unas 
rocas nevadas, que él poj fortuna vigilaba y había 
podido avisarle con Un grito y matar la otra fiera. 
Del perro. . nada se sapo.
Y después da cambiar brevemente unas pala- 
h as, el brazo herido, frotado con nieve, fué ven­
dado en seguida. Ataron después los dss anima­
les, y á rastra por la pendiente empezaron la ba­
jada. Leo sentía dolores en el brazo; pero Juan le 
prometió que curaría al momento con unas hierbas 
aromáticas que crecían junto á la cabaña,
Leo, pasada la agitación de la lucha, empezó á 
regocijarse de su triunfo. Una vez más su fuerza 
y su destreza habían vencido: ¡siempre adelante 
en la existencia! La Tierra es de los fuertes. Rióse 
entonces de sus miramientos y escrúpulos. Fede*' 
rka le admiraría por la nueva victoria: Federica 
vendría á buscarle. El ambiente era puro y frío, 
el cielo resplandeciente de estrellas y él gozaba 
con la embriáguez de su fuerza.
Aparecieron los fuegos do la cabaña. Leo dis­
paró dos tiros en señal de alegría. Los perros del 
ganado ladraron; los pastores salieron y con 
grandes gritos de fiesta, que resonaban en el 
gran silencio nocturno por la montaña, saludaron 
ó los vencedores.»
iom
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Concluye diciendo que un gesto de Alema­
nia pueda detener loa más serios conflictos, 
siendo lógico, por tanto, ponerse á su lado, a 
tiempo, en todo y para todo.
S u sp en sió n  d|e la s  c o r t e s
Mañana someterá Canalejas á la firma del 
rey *1 decreto suspendiendo las cortes.
La convocatoria se fija para la primera quin­
cena de Mayo. ' ;
El jueves publicará la Gaceta dicho decreto.
P etic ión  y  queja
Una comisión de la Cámara de propiedad ur­
bana de Madrid visitó á Rodrigáñez para pe­
dirle que se les autorice á pagar el diez y siete 
y medio por ciento de contribución urbana, en 
lugar del diez y ocho.
También se quejaron de que los jueces, pa­
ra los desaucios exigen que ios contratos de 
inquilinato sean llevados á informe del impues­
to de derechos reales, con lo que se retrasan 
quince días las diligencias.
Com isión
Una comisión del Banco de España, presidida 
por Cobián, visitó á Rodrigáñez, para tratar 
de la reforma de la Ley del Banco. ^
También hablaron de la adquisición de dos , 
milicnes oro amonedado. i
Esta cuestión quedó pendiente de sucesivas
coñíerenriass
Conjunción .
p o p u b iio a n o " > 8 0 c i c l i c t n
Para Jas cinco déla tarde se halla convoca­
da en el Congreso la minoría de la conjunción 
republicano-sociaiista, á fin de tratar de os as­
pectos de la política general, y 
de ios asuntos de actualidad, tales ®®"J°®^®?' 
tiones da-Marruecos, consumos y propaganda
r e to -
tadp por Pérez Galdós, que los cpnjuncionlltas 
I dirigirán si país.
estaba el pueblo reunido, dando vivas al emperador y al 
valiente Lei va.
•—iMiserablesl—les grité.—Mañana se pagará al sol­
dado; luego se abastecerá la plaza. ¡Si amáis á vuestra 
patria, recordar á Numancia y preferid la muerte al 
triunfo de nuestros tiranos!
»Dos quisieren contradecirme y los derribé con mi 
píce; vinieron más, y  ye iba á lanzarme sobre ellos, cuan­
do apareció Leíva al frente de doscientos soldados y hu­
yeron espantados, dejándome solo en la plaza, con los des 
que herí mo asato-s antes. El gobernador se acercó á mi, 
preguiitániome:
___¿Quién ha derribado á esos hombre?
— »Y o.
— »¿Qaé te han hecho?
__Amotinarse contra el gobernador, dando voces
subversivas y contradecir la representación que les di.
— »¿Me conoces?
—.»N0.
— »poy Antonio de Léiva.;
— yo el maestre Alvaro de Oiorio, mi querido y
valiente amigo. He aquí mi mano y preparaos á recibir
veinte miHucados en oro, que os manda el duque del
gobernador me mirá con ojos espantados, vaciló, 
y síparindome da sus soldados me dijo muy quedo:
— »Tu traje te desmiente.
— »Es ur disfraz.
— »Tu color y aspecto dicen que me engañas.
— a Es una máscara. ^
— »Si lo que expresas es cierto, te deberé la vida; si
me ocultas la verdad, que Dios te perdone el daño que me 
estás haciendo í
.-^¿Habéis oido hablar del duque del Imperio?
de campo Lara, Mendoza y— »¿Y de los maestres 
Osorio?
— •También.
— •¿Os contaron délo que son capases?
— »Todo, todo lo sé.
¿Y quién sino uno de ellos hubiera atravesado el 
campamento francés y-entrando en Pavía y acometido a 
dos mil amotinados?
— •Cierto; sólo uno de esos héroes era digno de he­
cho tan admirable.
— •Pues sólo vos dudáis de lo que afirma Alvaro de 
,Osorio.
— •Perdonad, amigo mió; he shi mi mano y mi cari­
ño. ¿Es cierto que me traéis veinte mil ducados?
__«Encima los llevo, y en verdad que me molesta su
peso.
— ;Qraeias, Dios mió! ;Sa salvó por ahora Pavía, y  
aún podré defenderla contra esos perros que quieten 
arrancármela!
— »Y lo que no lograrán; hoy os daré oro, después vi- 
veres, y últimamente cuanto os haga falta. Quince ó vein­
te dias más tarde llegará el duque y levantará el cerco. 
— •Dicen que es un héroe,
— •Dicen bien, pero dicen poco. ¿Vamos á vuesti:-© |á -  
lacio?
— •Si, ma? dejadme artes que dé algunas úrdenes.»
>Y volviéndose á los sujos, dijo á un© de ellos.
. — «Capitán, su majestad el emperador me lüM lá dró 
para que os pague y la orden dc: ahorcar al qu^ dude en 
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I inostradQfe» ds rélndsnté zii.c, vasos ds csr 
íveza hegra y copss ile fon, de gíiíébfa y de 
fabsinta^,
I ̂  Ella .conienzó; á pt c- uicafles la bíiens'doeifina 
I de la templanza, repitiéndo sus árgumentos fa- 
„  . , „   ̂ . tt , cé vofitos. Hero: corno, viese que la rssdudliaban
Ha musrto en los Estados Unidos la vieja Sonriendo socarrones y apurando súsinférna- 
¡solíefona nilss Carde Naíion, terror dé tabér-Hes brebajes., sacó !a azuela de debajbídel man- 
ñeros, borrachos y aflcfonádos al tabaco, ído.io' tó V' penetrando en la tras-tienSá % hio un 
I de !a.s sociedades de templaza, vetsrariQ cte jas huracán esusó en menos dé tí̂ és ftiffiÜos más 
cárceles, los tribunales y las casas de socórfo,: éstrbpiéios que un íémblor dé í ié f k f  -  '
1 abstemia fanática y formidable propagandista^ Su brazo vengad^ armado di^^ferfible 
íporelhecho. _  * . . , /  da-
f Miss Carne Naíion estaba absolutamente majuanas, destrozó esplí.^is de t n a t ó  a^u- 
i convencida de que la mayoría de ía-s desdichas \ jereó toneles. Todos, consumídosr^Aiéño v 
I que afiijen á la humanidad son contécuencía dependientes, huyeron dando gritos (te espantó' tl.30 «5»!̂  Vá í5 #aí/**/NV»Alf J'Aí» xr iííA A f •• 1 _ÍJI - . « • «** ■ « CS.. ■
. Ótfónicass desr.spsr?c?0ndo los dolores é las ¡í. _ 
í «Harás fricciones, comt̂  asimismo las neuralgias, 
fior sor un cahranre Vroao para toda clase de 
ifoíóre».De venidfcé «-i farnísda de P. deíRf', 
■■«tíá€gdr'de fioííigSlas ' varfll, -^-0ftipaSía‘22'y prífS' 
:dímlesí0f!ín8das. ■■-■•:.■
■g "
pasK ^O H ^y o  O ó m ié í»
■ | i S @ F é  l a t a l
P A S T I L L A S .
^ siss
m M
De eficada somproboda o n  ios ?eñore.- méaieos, para combatir Iks 6r1 
ie boca y de ía gargenta, tps; rfmque'‘a. tí-VJor, ^afiamgcíoat?, picor, ufiés.:) 
sequedad, gr&nuiacsonsa, i*fí>nía produ¿-i.;a*por causas periíéftcas, fáUdqz 
etc. Las pastillas BONALD, prertíiadas e~‘ vsrias exposiciones cientíSIcaa, ¡I 
vUéglo de q«8-8us fórmalas fueron las príramr̂ a qae ae «onocieron (te. 
ha'ry ea el exi;‘'aríjc!ro.: . - -<■. .
A can íhea v irllls
<iDe¡íoá ías rejas de Elisa 
le cania en noche serena 
' &ÜS amores k.T>
Serenata. Esproneeda, 
Paco, (di marfgas de éamisá/
,Ie está contando á su nena 
. ^pstem eres,’" ' 
pues, si e’ padts lo divisé,' 
calmará, con unabuena^ 
sus dolores.
Poiif^llcerofcisfsia BOí-TALD " Med’ca 
mentó ¿ntiiiea asténico yaníidiabáíico, ,To- 
nííica y nutre loa .sistemas .(5se», imi8,cul.ar y 
nervioso, y lleve láyá"i^ré elementos pu­
ra enriquéce? él glÓbuloásójo,
Frasco de Acantñe&grjsmilada, 5 pesetas; 
Frasco, del vina .de Aatenthsa 5 peseta*.
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De venía en todas JBStperfnmatias y m  ia del nator, H fISea
,ra, 17j, Madrid,. '  ̂ M . é  ' LM
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M ogunioa á- lo s  su sm n p to v e s  d e  
f u e r a  dé- ISÍúlugd qué- o b serven  
^'íiltua e n  é l  rec ib o  d e  n u e s tr o  
pe%*iédie®f s e  s ir v a n  e n v ia r  la  
fíftíejí® é, la  A d n i in is tr a c ió n  d e  
MúEi P ^ B IIE iA M  p a r a  q tie  p o d a  
t r s m m ii ír la  a l  s e ñ o r  A ítm i-. 
i: p r in c i p a l  d e  co rreo s
éiía fe- pr& v'isicia .
, ^  ... las bebidas alcGhóücas .y dé que
i casi todas las tonterías que los hombres hace- 
irnos, obedecen á que el hitmo del tabaco pene- 
I ira en nuestros cerebros y expulsa de ellos 
i las Ideas razonables y luminosas, sustituyén- 
I doias por vaguedades, llogismos é incoheren-
I c ias.'
Y desde muy joven, decidió consagrar sü 
vida y la herencia que !é dejaran sus pádres 
á la gran causa q'ue défíenden las spcisdaáefe 
I de íemplaza en iodos íes pcísog sajones. . • 
I . Daraníe muchos añas, recorrió ios. Estados
¡Unidos dando conferencias, ceiebrando mitins, 
creando asodacionsa y publicando ¡fpíleíos y 
hojas éii que se ensalzaba á ¡os absíemies y 
8s ponía gomo trapos á ios que fuman y be- 
Ib¿n. . . ’ V■ ■ ’
I Su propaganda fué muy fruetuess, segiln 
reconocen todos los yankiá. Íficansabíé, enér­
gica, rumbosa, libre de toda otra preocupación, 
formó una verdadera falange de dlscípuias, 
reduíadas entre las viejas mises sin familia 
y sin espergnzfiS da contraer matrimonios 
falange que movilizaba en momesiíoa daiíos y 
que más de una vez decidió e! triunfo ó la de­
rrota de determinadas cgnáidaturos.
Pero, sin embargo, miss Gsrrie Ñation, cen- 
ifonne avanzaba en año-s, fué perdiendo su an  ̂
tigua paciencia de prossHíisía. Ya no se re­
signaba al papel desairado de conferenciante 
y edítofs ds hojas. Y decidió recurrir á la 
' propaganda por el hecho, muy .creída de que 
un golpe, ipHcfdo en ocasión oportuna, tiene 
más fuerza convincente que diez discursos elor 
cueníísimos.
Compró uns azuela de. filo dentado y mango 
corto y un largo manto negro capaz de envol­
verla da la cabeza á ios pies. V armada y 
vestida de tal guisa, penetró un día en una 
taberna de Brooklyn.
Llenaban ésta, en aquella sazón,-'quince ó 
veinte consumidores, obreroá ep su mayoría.
El dueño y los dependientes íes servían só- 
lidtos, poniendo delante dé ellos y sobre los
y la formidable enemiga del alcoh^smo ter 
minó 'tranquilaraeníe su obra destruetBra.
Salió victoriosa, y en la acera encontró á 
un apacible ciudadano, de reluciente chistera 
y negro traje, que marchaba muy digno,íÍevan- 
du en la boca un cigarro de Tampa; ?
. Lsnzóso sobre éi, sa lo arrancd-^ los labios. 
lo tiró, plsoíeoló en sus narices, y como el sor­
prendido fumador protestara, apiicóíéi^ el ojo 
izquierdo un tremendo punétazo. '
El resultado de la doble hazaña fueron quin­
ce días de cárcel, qaiaieatos doÜars'de in­
demnización y un banquete conque la obse­
quiaron, cuando recobró la libertad, íás socie­
dades de templanza neoyofklngs.
. Desde aquel dfa memorable, míás Carrie 
Nstion no se ha acostado ninguna nocbé.^á no 
estaba presa ó herida-—sin hajjer 
roto bofellgs, destrezado anaqueleg y  arran­
cado de los labios de los transeúntes, los ciga­
rros que éstos chup.nban con delectación.
Hace tres años estuvo en Iriglaíerca y fuó el 
ierror de los ifeberneros y eerveceros de Lon­
dres y otras eiiuíades. Y los ubsíemlos bri 
taños la lle.nsron de elogios y juraron imitarla 
en todo, menos en lo de recibir palizas, pagar
m ultaséir i  I  ̂cárge!, '
' '
esífiba loca!»
No falléis tan pronto, amigos. Miss Carriá 
Natjon fué, en el fondo, ̂ y no obstante sus 
exajeradones, u.í̂ a admirable amiga de esta hu­
manidad que se burlaba de ella.
Toíjas las grandes causas, vencen porque 
hay quien liega á consustanciarse con elías y 
abdica de au personalidad para defenderlas v 
servirías,
El alcoholismo ss un mal tan terrible, qiie se­
rán necesarios muchos abstemios fanáticos 
para que sus víctimas se emancipen dé él.
No nos vendrían mal por estas tierras (í& 
España, algunas mises como miss Carrie Ñs 
íion,
Fabián Vidalí
Lss íictas de un órganillo, 
que pía cual pgjarílío.
prisionero, ' 
(óÍT'̂ süjeto por ropa ■ ; ? 
de plumas, en la «//ff copa.., 
' de.un sombrero),
llegan hasta Is pareja, 
qué conversa divertida 
locamente,
muy pegadiía < la reja, 
sin pensar ío fe mentida 
que es lím gente,
Con las cabe-;as muy juntas, 
y recordando ci amias 
horas lnct;3,
es bien: difícil q encuentre 
paso la brisa, por entre 
las dos bocas.
R A •?irííA "
8*̂  '** - -■ .......
Direóciém Granada^' Mhúndiga ndms.:d:l--^ \
U l
Así pasan ’o.> momentos 
tan dicíioaos, e;xeí fnarean^ 
tanfelcoa,.,: 
¡Haciéndose jijiOimentos. 
qüe, fraviesog, cosqUílíéán 
. sus naricesl /  " ,
Pseo chsí'ls oníutfasmgdo; 
tanto, que ?e Í!“ ha olvidado 
(sino Ti-v;ro!) (l) 
que puede aer .nay sonada 
la intempestiva üegaca 
de su eimgro.
Y ̂ asf, cussndo embebecido 
habla de los Sía"' os Ikzos 
que los unen, ci-i por vida, 
llega el padre, sin ruido.
y con unos est^oa^os
le liquií]
A  fe.
Y á la mañsina siguiente 
vé co.n asombrr; la gente, 
del balcón
colgado un csrtal pequeño 
que dice «Se marcha el dueño 
porque hizo/7Va/̂ (7(?/d/2.»
PBPeTÍN.
(1) Vaya un ripio bien marcado.
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eon ed la .VOZ, y od íaitéis Bingaao. Retiraag todos.
«Luego 88 cogió á mi brazo y me !ie?ó á su habita- 
eióii, eoimáiidome de eltgios, que yo la deyolyí, hacíeHdo 
justicia á su valor y entereza. Entoiiees me desnudó á su 
pt6ssucia, y faí dándole ua cinto tras otro hasta estre­
garle la cota de oro que vos ma eu largasteis. Bañado su 
rostro en lágrimas exclamaba, cogiendo los eseudos:
—-»Con esto pagaré á mis hijos, Ies iafanüré valor, 
y Pavía será de Carlos I ó acabará como Numaneía.
»Pasé el dia con él; me did nota de los víveres y per- 
t.i eehos que, principiaban á escasear, y qued.iindo que en 
la octava noche de aquella ei que estábamos caerían los 
pueiiles á mi voz y yo llevaria cuanto qeeesitaba.
»Á1 pronto 89 resistió, paro la obligué á que aceptara, 
y una hora después nos abrazamos al pie dal muro ‘ con 
fraterna! cariño; él se volvió á la plaza íioranio y yo me 
ülí. Jgí al campamento riendo.
»Sii alma noble y generosa es tan fuerte como sensi­
ble al agradecimiento. Lsiva no es aa héroe, paro si el 
eapítáa más leal y bizarro que conozco,
,»Con algunas dlfieultades me acerqué á la cantina, 
donde íse esperaba el tirolés; montarías en nuestros eua- 
diúpaios y nos dirigirlos á Milán.
^D,pjé mucho órq, pero me traje en cambio la resisten­
cia de Pavía en dos paegamiaos: ea el uno expuso el go­
bernador los víveres y.miiaidones que empezaban á ss- 
^a?car, y én el otro marqué yo el punto por donde mis 
ligero^ podían atravesar el campamento enemigo, el cual 
rWonocí con mi tirolés cuantas veces lo juzgué necesa­
rio .■■■'■. ' ,
»Ea los siete días que siguieron se llonaroa doscien- 
tíos saeo'S coa pólvora, harina, viyeres de todas clases y
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"—Como yo había dado por h8cho--rp:f!amó,-T-no3 he­
mos podido reunir todos en la capital del Milanesíídp, que 
abandonaron nuestros enemigos por temor^ una epida- 
mia qus al veros se asustó, huyendo de aquí. Ahora con­
viene que.sepamos cóma ha llenado cada cual su misión, 
y puesto que ia de Osorio fuá la de más interés y exposi­
ción, qao dé pidaeipiéá su relato,
—Llegué á Milán, después de 
tíos, enya Misteria perteaece á Mendoza  ̂ mediatakea-
te m  acompañé de un tirolés que me V8ndid,traje,s Igua-
, . S ia is s s r l®
I Ministerio DE H4(a^NDa: . ' . '■ .
I Real (lecretó concediendo honores dé jefe su-je'-i 
I ñor de Adminlsíracíón A do,i Eduardo Melépdey 
I m o ,  delegado especia! de Hácienáá en la p,*’Qvüí- 
5 CIE da Guipúzcoa.
f Ministerio DE LA Gobernación: . "
i ííeai decreto dlspoiiiendo que el idomíngo ^  dei 
: actual ee preceda á la elección parcial da Un seSE;- 
[ por por la provincia de Huesca.
I Otro aprobando m cóíictirso celebrado ppr̂ - 
! arrendafUlenío de Un edificio con destino y la íns 
. tíilaclóa, con tsdes sus dependencias, dei gobier- 
I no civil de !a provincia de Canarias, 
f Otro cpníinnaado á don Ernesto Echevarr*' .̂
■ Dítonel déla Guardia civil, eií el cargo de jefe dr.i 
C;^rpo de Seguridad de Maíiríd. i Real orden nojnbrandb vocal del Tribujial ce 
oposiciones paradngreso en eí Cuerpo de Sani- 
dsd exterior _á don Francisco Criado y Águüar.
Hacienda,—Junta clasificadora de las Obliga­
ciones procedentes de Ulíramas,—Relación núme­
ro 227 da crédito por Obilgaciones procedentes de 
la ultima guerra de Ultramar. . ;
Minist:^ io DE Fomento.- , '
Real decreto aprobando el presiipuesío pni a 
conservación del puerto de Qfjón Musel durante 
el año actual.
Otros noinbrand®., eíi ascenso de escala, ayu­
dantes-mayores del Cuerpo de ayutlantes de 
I übrasyubllcas, ádon Luís -Gamboa Qiavsrria y
I á don Abelardo Moredas. Rodrígu s,
Í MINISTERIO; DE HACmNPÁ; '
ImeSoí^iP»-'  ̂ cales yee-
> V -Munos minerales y natursies comprend!- 
j hus ,en las partidas 2P1, 202 y 503 del vigente 
I A^ranceh raba :y maíz.
 ̂ApanNi$TRA,eió:  ̂céñiríjL: , , '
..G raday Justicia,—bírección general de los' 
Regibtros y.del Notariado, Relación de lajs re­
soluciones sobre Notariado adoptadas por este 
ministerjo durante el mes de Marzo úrtiitio. ■'
* Hacienda.'-Sabaecreíaría.—Nombramientos de 
pérsónai de Administración civil, depeudlenté da 
de este ministerio.
j ^-isaifl^dora de obligaciones procedentes 
de Ultramar.—Rectificáclones de créditos y ¿na-' 
tectone» de resguardos pub icados con ariteriori»
Instrucción pública. — Sub; ecretaría. Antín- 
ciando haber sido nombrado el Tribunal que ha  ̂
de juzgar las oposiciones á Ja, plaza de profesor'
carpinteros de é s ta c a p iM |® «  
seen tomar parte p réseh té fti^ | 
y  planos en el domiciSo soéísK̂ ^̂  
za de !a Aduana 117, hasta él d 
á las doce del día, qué expiré;^
. ; c p Ñ D iq o N E S ^ - c í^  
Estará córapuéáfá d e  
atornilládoa y en córsjántó jto|
CLa'eía, al 'consíríjirsé^Jef^i 
Dé éohstriíccíón miiy sSÍÍW 
jo y  sobre tsbládo á 00 Céhtff'' 
siéhdp de. süpérfjcle J 2Ó mi ■
Alreáédor de ia caséiáy
f-'lfá.. itri» -ív<a*-írsá mié:, una verja de un,ínét#í 
de en paños dé dséarhié ^líéí' 
suífciétiíe para que quedé 
y m csseííí de cuatro metró|vf% 
Ei pago será al confadoia%1P 
Los planos y gruesos dé; ñ j i  
crííetioi ds! artista y la fagÉt 
ra aceptarlos ó rechazarloéi;L..
La adjüdfcacióii se hará á f f l  
resulte más beneficiosa pata 
. M á t o  11 jQ  Abril 
Rafael Garda -de
.A u á té i
tenia sección primera y 
recho eprapafeefó áyér 
acusado del delito de Hftó dê '~̂
euter. coflrorntáil 
de;8e s raeses de prísidn óorreí 
por el reprentáníe de la Ley. ,
En dicha sala se catebró otro luiriol 
delito $0 le impiits' al v é ¿ ^  
Bnlz. 4 quiM t e l  
sprna .de 115 pesetas para que: p a ií-^  
tinaxuenta,, y el.hombre diapusóáí 
capricho, no. cumpliendo é] 6 9 0^ ^
E| representante del Ministerio-' 
so para Baldomero,, cuatrín niái« 
arresto mayor. ‘ * , n
S e ñ a l a m i e n f ó s
Sección primera^, 'ñ  
Santo Domingo. -  Robo. 
lernma Ramírez y otro.—Letrados.^
Iss^l siíja, y pasando por eriado me mati entre iüf fran­
cesas, il3?áodoÍes vino y licores. 11 tirolés •8 3 ;.e|éreitaba 
en eso; ®ra amigo dé los eantineros e.oatí;arios, yo tam- 
hlua lo faí. Y lina nosha oscura, nublada y tómpestuosa 
ea que llovía á mares, silbaba el hurieáa y ño podían áis- 
tinguiime á tres pasos, salí ds una cantina. En vez de 
üiiigtiine á la izquierda torcí á la deretha, y á ía medía 
hora ms hallé al j ie  de la primera zanjaí Grité mucho 
Ksdie me oia; liamá cobardes ádos eentinelas, • ^  ^
de véscer mcoaveníentes qaó sd'hay para qüé citar, ps- 
hetré, quedando preso en nu!cuerpo de guardia. Alli pa­
sé fel re^to dala nochey sin^iíágég^Ébldados da Pavía hl- 
eiei^n caso ,da mis ruegos m de^ft'iameaazas; las nubes 
se diitparon, a naneció; el sóÑ^Iñi^ába tle-
íTíi, llagando i  mis oídos algo más tarde Ies gritos de un 
pueblo apoyado por soldado^ M nnos
su sueldo, otros pan, y aturdi’e a ío j í  é'spaeío con Impro­
perios que de rechazo iban a! váíiénfe de la
pisza, Al escuchar este, áiabó ’fei!|>¿eieaeia, caí de pron­
to sebre ei goWado que pusieijóñ ¿ lá  fuérta de mi prisión 
lo desarmé, y cogiehdó su pica Á la plaza, (ieade 
_ TOMO y   ̂ ■■ ^
numerirte (hoytíe tér'íiúnojle'qmrnicIS^^^^ -
A y, Eiectro^íuímica de la Escuela In-1 ̂  ñ ,
dustrial de Alcoy. , I Sección ŝ egttnáctí(i'’̂tî _
general de Pr!m.era enseñanza.-D ic-1 ^-l^erced-—Tentativa de ‘vieláeÉtS^ 
cumplimiento de la [ Gabriel Morales Benítéz.-^Léífado^á 
Octubre de4903 y con obieto ?S«8s.-Pr()curador, señor teéffeb jitó  
t  i  provinciales
de Instrucción publica todo lo relacionado con el -----
arregío escolar.
M e x  c a n d a s
guteiíteí*’*’®̂ '®̂"” Jas si-
I Sfnchez; 11 ídem de ceba- (
da, á ídem, I5Q Idem de ídem, á Roclríguez: 1 ba-!' !
^rnl de vino, _á León; 2 iden, de Ídem, á T e t r l  í ' 
sacos de harina, ájímár.ez; 21 Idem '
Gutiérrez; 20 ídem de Idem, á Raudo- 8 
Ídem, á Santerva; 20 sacos de azúcar’ ó ntr-í®  l
22 Ídem de idem.’á Escudérc»-25 iripn- ’r» |
Barceló; 14 Idem de harina, á Alcalde- ílboc^vat! 
de aceite, á Jaime; SI Ídem de idem. ’á lá orden- 




j *■«** a i,íaiíUí i*b; i saco uS e&rá ñ
^ Sánchez; 1 0 0 I t toum, á Jurado; 1 barril de vino, á Martín, 10 bo • » 
'' Romero; 1 Jdem de ídem, ú Gor -1
i ^   ̂Mai-íln; 4 idern de Idem fe- i
! Gómez; 2 idsm ae ídem, á Romero; 1 barril de L'I < 
I '^cos de-garban- ’̂cs áViarfí*- - *
Itoíderu de trigo, áBecerr8f t 0 bLil4s^de vb̂ ^̂  í
I á Torres, 57 boc -yes de aceite  ̂á Jurado- 55 id‘ ttf í 
30ágeos de trigo á'Iurad"- j
I ^  ídem de trig¿: I
alcohol, áRequena-14 'la- í 
4Íajasdo
'hrt a yobo, 15 sacos de azúcpr ó Tóilp?-
á Pernández; ■ '
w m '
C U R A b lé l i '
JiiiséfFiitiíis-áliiiífsp
Habiendo acordado esta Junta ■fldQuIrir’una 
caseta donae verificar dos bailes y rfeüniones 
que se celebrarán durante los próximos feste- 
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